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Una renuncia de la investidura de sena­
dor y otra del cargo de diputado, están sien­
do objeto de la actualidad política en estos 
momentos en que la espectación püblica no 
tiene asuntos de mayor monta eii que fijarsé.
Los Sres. don Aníolín López Peiáez y don 
Francisco Pi y Arsuaga, el primero obispo 
de Jaca y senador por ei arzobispado de Za­
ragoza y el segundo abogada, republicano 
federal solidario y diputado á Cortes por 
Sabadeil, han presentado, este último ya por
escrito V el
mes de toda la prensa, la renuncia de sus 
respectivos cargos parlamentarios, el Sr. Pi 
para retirarse á la vida privada y el Sr. Ló­
pez para dedicarse á sus deberes diocesa­
nos.
Funda su determjna^j¿^
publicano en qué el Congreso aprobó un ar­
tículo de la ley electoral en proyecto, por oí 
cual se establece el cojiegio, ú,nico pw>vincial, 
prévio acuerdo. d |l 0objerno cotí los jefes 
de las miñóríás, acuerdo con el qué el , re­
nunciante no está conforme y para adoptar 
el cual no se consultó con él; y fúndala el 
senador obispo, dé. Jaca en la molestia que 
le ha produftdo lo qué él considera -desaten­
ciones del Gobierno, tanto en urtas pa­
labras que pronúrtejá eí ministro de instruc­
ción Pública, cúán.íb ép él sfJériéib déspectí- 
vo del Gracia y Justicia, referentes taíes pa­
labras y tal silencio á unas explicaciones so­
bre residencia de clérigos que había pedido 
al ministerio.
El Gobierno, claro es, no quiere dar 
importancia á estas renuncias, por que un 
diputado y un senador menos, y más si son 
y de oposición, no siguifíca nada; pero ellas 
tienen bastante sighificacióji, sinosfíjamos 
ene! fondo de las cuestiones que las han 
determinado. Tanto la actitud del diputado 
como la del senador vienen á demostrar que 
en las Cámaras páríaméntarjas nb;se puede 
permanecer sin resignarse á estar sometido 
al yugo de los convencionalismos estable­
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y Arsuaga, como diputado re­
presentante de un distrito, y que no quiere 
hacer abstracción de su personalidad, no se 
conforma con la costumbre de amoldarse á 
loque quiera pactár érjefe de 1a minoría á 
que pertenece con el Gobierno. Cree que lo 
menos que debe hacer ese jefe es ponerse 
antes de acuerdo, con la minoría, por que 
prescindir de esto es ejercer funciones dic­
tatoriales, ú obligar á los diputados que 
no estén confornies con tales pactos á pasar 
por ellos por la fuerza de la disciplina. Y no 
creyendo el Sr. Pi que por eso debía pasar, 
renuncia á una representación que por los 
convencionalismos' de la pbHticá parlamen­
ta le pone en la disyuntiva de ser un rebel­
de ó un cero á ja izquierda,
] . SL López Peiaez, senador por el arzo- 
t  bispado de Zaragoza, entendió que cuando 
se le enviaba al Senado era para algo, para 
ser allí algo ipás qqe un adorno decorativo 
en los rejos escaños, para proponer lo que 
creyera conveniente i  jos intereses que re­
presente, para censurar lo que juzgara me 
iw^dor djB censura, y asi lo |iizo.
Pero se,encontró con que su verbosidad 
lio la acogieron bien los graves señores de la 
vetusta Cámara, que los ministros conser­
vadores no ponían buena cara á un señor 
nbispo que, en vez de callar y asistir á la 
sesión dando cabezadas sonnolientas duran­
te las latas discusiones, pedia la palabra to­
nas las tardes y no dejaba con sus pregun­
tas é iníerpeíaciones sestear tranquiiaméiité 
a los respí.tables senadores. Y parq colmo,el 
obispo de Jaca, no era un sometido incon­
dicional al Gobierno neo—conservador; cen­
suraba los actos de éste; llegó á decir que 
I eso de la mala y de la buena prensa era una 
r tontería; dió algún'disgusíülo que otro á 
*05 ministros... ¿Se podía tolerar á un obis­
po así? De ningún modo. {Valiente ejemplo 
daba á los enemigos de la situación mauris- 
ta el señor obispo de Jaca! Habla que redu- 
clr!e,que hacerle callar á todo trance.... Re­
cibió su ilustrísima,—asi se asegura,—indi­
caciones en cierto serib do, que lé dieron á 
^tender que le habían ido con el cuento 
Nuncios y el batalládor senadór episcopal 
tuvo que tomar, no la palabra en el Senado 
para decirle al Gobierno lo que venía al 
caso, sino el tren de Zaragoza para irse á su 
diócesis de Jaca á hacer penitencia para pur- 
sus arrestos phrlámentarios.
Estos dos cqscfs dé renuncig  ̂ hacen salir 
uu poco al e^téflbr^IoTjúé fes él ’lundona- 
jniento de las Cámaras para aquellos que feh 
todo y por compfétb her iqüieran someterse 
"los convencionalismos de la política al 
uso.
vejez
Nos proponemos dar á-^onc(eeE (os diferentes 
Jstemas de retiros ó pensiones para Tos obreros 
víejos,establecldos ó apunto de establecerse en las 
naciones que van á la Oabeía de la civilizacidu 
mundial. El íemá es interesante, y tratarlo nos pa­
rece oportuno y conveniente. Intentamos dar de 
esta importante cuestión una expjiicaclón clara, 
concisa y completa, poniéndola al alcance de to­
das las inteligencias.
El éstabíeclmferttb de pensiones á los obreros 
viejos es una reforma social da las mis Justicieras 
y Q6ces3fi&s. El pbrefo trnbs|^ y s© desvive tíeño^ 
sámente los años de su juVentúd, de salud, de ro­
basteis, P e ^ e ü  vida es niflcll, y hasta no faltán­
dole el trabajo, vive lleno de toda clase de prlva- 
ciones para atender á las necesidades de su fami- 
Y después de los años de trabajo, lleno de ame- 
clones por enfermedades, angustias, y desgracias; 
la vejez llega. Hoy la vejez dcl obreró en la gran
^  cierto que la llama de! genio griego no 
podía ser apagada; sino ofuscada, por algún 
tiempo: la desventura podía oprirair, núnÉa
pflSa^lmenteS?uvfda*mt'stte^^^ eoirteníe ha entrado a
k  ^ndoles uim morada llena de delieiií.




m ^pría de lú* casos és tristísima.
í peso de los años le encorva el cuerpo, le de­
bilita las piernas, le afloja los brazos; pierde la 
fuerza del cuerpo y la energía de! alma; llega un 
día en que ya no siryf para; trabajar, y, aquel hom­
bre que. ha dado su juventud, iá fuerza, la salud, y 
la alegría, se encuentra desamparado, miserable, 
lanzado como una cosa inservible/cpmó un estof- 
if’O. No sR»e para trabajar. Y Cómp que es pobre, 
sin trabáje no puede vivir. Ha á pedir limos­
na en la vía pública, cncefrafsé entre las frías pa­
redes de un hospicio, ó hade morir delorosamente 
en un hospital...
Y esto es injusto. Quiennoiénga eLsentimien­
to humano atrofiado, se ha‘de sentir por fuerza 
conmovido,'del,ahí$ de es'e/dramá de la vejez, que 
es una vergüenza para k  sociedad ¿ué lo  permite.
Eá natural, pues, que éste problema haya preo­
cupado á las oacioae^ y á loa gobiernos, tk ra  sc- 
lucionatio en Sil aspecló más apremiante, hay los 
retiros ó pensiones para la“vejez.
Ciando el trabajador Regad una ,eóad determi­
nada, se le da una pensión.
■ Hay : nadohes donde estos retido» existen i .hece 
ya muchos afl s, corno en Alemania; otras en don­
de se hnn implantadó hace poco, riomo en Ingíate- 
rf», otras en que eStán próximos á implantarse, co­
mo Franc a; y otr.as, pQtfln.on donde la reforma 
se ve aún, por desgracia, muy lejana, como’en Es­
paña.
Nos proponenios dar á conocer los tres principa­
les sistemas de retiros obreros: El Inglés, el Ale» 
n?án y el Francés.
Los tres sistemas esián bien pronto comprendi­
dos. El sistema inglés es el más sencillo, consiste 
en abonar fensionesá los obreros viejos por cuen­
ta del Estado. El sistema Alemán eoniiste en ha- 
cerjin seguro del obrero, basado esencialmente 
con el dinero de éste, seguro que comprende tres 
objetos; primero, enfermedades y accidentes; se- 
gnndo, invalidez; tercero, vejez. Elsisletaa Frán 
cés, consiste en una triple contribución del obrero, 
el patrón y el Estado para reunir el capital necesa­
rio para los retiras.
Damos hoy una.idea general de estos tres siste­
mas principales. En otros números detallaremos 
con claridad el funcionamiento de cada uno de 
ellos.
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(traducido para EL POPULAR ) 
f Es muy extraño que cuantos han có.hoeido 
la antigua civilización helénica, después de 
estudiar no poco para coraprendetla por me­
dio del lengu je, cuantos humedecieron sus 
labios en la copa de Anacreorite y Homero, no 
se manifiesten más inclinados á averiguar qué 
ondas corren ahora por aquellos manantiales 
donde bebieron el cisne de Theos, y aquel 
otro
que por la Grecia mendigó eántando.
¿Es acaso que-T-muerto el último résto de la 
gloríMa pléyade—un olvido glacial envolvió 
á la Hellade, 6 que entre nosotros las litera­
turas Aaéa/if sao/ofocomo los libros?
A la verdad, el derrumbamiento dé la Grecia 
bajo el pálido fulgor de la Media-luna que 
reemplazó álá egida del Lábajro, señaló el fin de 
una excelsa literatura, bastardeada ya cuando 
el águila romana se cernía aún sobre sus alas;
bien las ñechas de los bárbaroá se hubieran 
ésíreliado en los ciclópeos muros del Imperio 
griego;
El turbante de los sultanes hizo mal Ia.s ye- 
Cea del casco romano. Él griego vencido, á 
quien otro dominador hubiera impedido devol­
ver el daño, fué despojado de todo, esclavi­
zado, y sometido á jos caprichos d l̂ vencedor 
qué pisoteó todo 10 humano y todo lo diyinó 
Na quedaren al triste lo  ̂ cr^uejos dfel ámbr. 
Era tobada dfei tálamb’la amada doncella, si su 
hermosura habla enpê ndido ilamas neronianas 
en. el pechó del úUimo musuimárn 
Ni aun podían los; ojos otorgar al corazón el 
postrero y único consuelo, el llanto, si ni) 
placía al vil opresor, ijua tedia sobre el raíás 
noble Aqueo suprema potestad ^aprueba del 
cruelísimo gobiernOj.he aquí'uná circuiái; del 
Kurseid, Sera?kier ‘ dé Máhamüd II en Janiná. 
^Viviréis, oh. griegos, perq-comiendo el pan 
de la esclavitud. Entrediréis «13“! afinas, paga­
réis los. tributos, l^enunciaréis á los vestidos 
de vivos colores, ios cuales profanáis y que 
pertenecen só.lo á los musulmanes. No os deja­
réis crecer ios cabellos y cubriréis la cabeza 
CORplej dé búfalo.' No montaréis caballos feii- 
silfados. Os levantaréis delante de iodo mu­
sulmán y le cederéis ei i ŝiento. No fabricaréis 
móñasfefios, ni iglesias; nf restauraréis edifi­
cios déstruídos. Rezaréis vuestras plegarijas 
sólo en voz baja » '
No era, pues, factible que las letras flore­
ciesen bajo la presión de tan feroz tiranía. No 
fulgura el destello de! gfehió á|!í dónde lió-háy 
gobierno propio, allí donde sé oyeñ rechinar 
las cadenas.—Pues, sin embargo, leyendo los 
canto» cléfticos parece désmentida esa ver­
dad. ¡Qué aiiento de poesía, qué corriénté de 
puros sentimientos; qué formas especiales, tan 
sutiles como deleitosas! .
El alma se ve poseída de dulce embriaguez 
con aquellos sentimientos, que suscita < sóia él 
amorde ia patria, en el eorazóa del artista; y 
es raarayUlqso que la lira de fieros riiontañe- 
xes haya podido acompañar tan suaves har­
monías. -
ca.8 y fértilísimas comarcas, aquél ambiente 
^ave y alegré, adueilos golfos que tanto her­
mosean las costas; y el Helesponío, en peces 
aBúndoso* recuerdo de civiiiáadoíes Atgor- 
nautasy el Egeo, remembranza* de paterna! 
afecto; y el río Escamandro, donde e! dañe 
vagabundo interrogó á laa ruinas de la sober- 
bia Troya. Añádasé á tales estímulos, dé la 
fantasía lo que laslíaihás'  ̂ y el .hierro de íoS.
tos humanos que incitan de igual modo á obras 
nobles y gfándes. > . . ,
Y para los griegós mismos,—autores déla 
pjropia ruina por sUs divislaiies f  sü apática 
sómnolencia ~ el yugo de la servidumbre tem 
pió de nuevo aquellos viriles afectos, que los 
habían elevado antes al pináculo de la gloria. 
En el silencio se afilaban las espadas y !a no­
ble descfendencia dfe Mneraosina, que no se 
desdeñara de bajar,'á la sothbrá de la ciudad, 
para extender el regocijo con sus cantos, hu­
yó de nuevo á las colinas, á 1@ alto de los fra­
gosos ihoniea
do Buaca Uega imperio de tiranos; 
á una atmósfera diáfana y pacífica; y en aquel 
idilio de la Gréasíóii; más ceíiea del sol que le 
prestaba calor, arrancó aíternatiyamente de 
sus cuerdas acentos amorosos y belicosos, 
ecos, amenazadores para la mano que pesaba 
sobre los destinos de ía Península helénica.
Que FHóperaen no fué, como pretenden los 
historiadores romanos, eí último de los grie­
gos, y que el heredado vigor de brazo y de 
inteUgeDCia existía aún, lo prueban los hechos 
de 1121. Las mujeres se convirtieron en heroí­
nas, el arte, mostíando quelos fuegos estaban 
aún sobre el ara, cubierto sólo de engañado­
ras cenizas, voló con la cabellera desceñida 
sóbrelos caballos íssafiános, al lado dé los 
combatientes.
Una Bubollna, conforme con sacrificar en 
los altares de la patria á su esposo y á.sus hi­
jos y ofrecer en hóloCaüItó sM própía vida 
«con tal que no hubiese más griegos escla­
vos», bloqueó la fortaleza de que dependía la 
libertad del Peloponeso y obligó a! enemigo, á 
implorar la vida, y á besaiié jinmiliadamente 
la orla del vestido. Las amázpnas de Sulll co­
rrieron desde santa Venérate para solicitar e! 
honor de pelear y lucharop. Eí yate de Fére hi­
zo resoflaf éh ios valles él arrebatador eco de 
la oda de Tífteo Los hijos de los fuertes reci­
bieron de Ricas (l) su himno de libertad y ha­
llaron en el poeta un nuevo aeda de Afidna. 
E! ruiseñor de tm ie  dió á los vientos e! him­
no de redención, el «se abren las tumbas* que 
la música entona muchas véces en plazas y 
calles, en la augusta presencia del rey Jorge. 
Calvos (2) lloró las fflatafiZas de Scio, donde 
en las desiertas riberas, se alzaban las ninfas 
marinas scbie las olas, y Horaban...
Dr. Arturo Giordano,
Nápoleg»
ordenes para que sé incluya á dicho imperio 
entiq los países, de la Unión y se anote su 
nohibre fen !a;tarífá publicada fen 22 dé Agostó 
de 1907̂  ■ . ' ' ■ -
Láéquivalénciadélosp^ortes dedichojpáís 
es la siguiéjuiéí ■' ■ •
2 giiéraié. . . 25 céntimos
l.l? í<L . . . . - 1 0  id.
Il4 Id’. . . . 5 id.
ríáS'Múíübt%: '̂BíZif«,»«.LiacIedadile SoCO- 
dado elevar á 600
Agües k lanjaríin
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
d® M á la g a
DIA 10 á las nueve ds k  mañana 
Barómetro: Altura, 768,82.
Temperctura mínima, 8,8,
Idem máxima éeí día anterior, 15 1 . 
Dirección de! viento, O.
Estado del cielo, casi despejado.
Ídem de! mar, tranquila.
ptas. el importe de los so 
corros á las familias de los socios fallecidos^
C o m i s i ó n  P r o t i n o i a l
Presidida por el señor León y Ssrralvo, ge 
reunió ayer la Comisión provincial, adoptan 
do los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el oficio del contratista 
del servicio de íecaudacidn del contingenté, 
interesando sea datada á la contrata la canti­
dad que adeuda á la misma el Ayuntamiento 
de Álfarnate, toda vez que ha sido eliminado 
del apremio; el recurso de alzada Interpuesto 
por varios Comerciantes de esta localidad con 
tra el,acuerdo del Ayuntamlento,de 16 de Sep 
íiembre último y los informes referentes á la 
declaración de incapacidad de varios conceja­
les del Cuevas del Bscerro y quebrantamiento 
de embargo por los claveros deí Ayunlamiento 
de Coín, en apremio por débitos de contingen 
te de 1907.
Quedar enterado y dar traslado á la Confina 
ta del informe manifestando que el alcalde de 
Valle de Abdálajis ha remitido la certificación 
de ingresos que se la reclamó.
Designar el próximo día 19 para el recóno- 
címiénto facultativo de Podro Gómez Gonz|- 
lez, padre de te niña Josefa Gómez Sápchsz, 
dada de baja én te Casa del expósitos.
Trasladar á Informe de 1a visita los expe­
dientes respectivoe al ingreso en 1a Casa de 
Misericordia de los niños Anselmo Amate, 
Antonio Almendro Corbnado, José Montlel 
Benitez, José Jiménez Martin y María Balles­
teros. '
Autorizar te laminación de crédito interesa­
da por doq Eladio Solier Nais, como heredero 
de su difunto padre don Antonio María ■Solier, 
á quien está Corporación adeuda 919 32 pfése-
Terminada la orden del día,dió cuéntala 
presidencia de las mániféstacTones hachas póf 
el señor Naranjo Vallejo acerca de la Diputa­
ción Provincial en el,último cabildo, acordan- 
doTíiteresar del alcajde úna certificación del 
acta dé aéúellá seiJÓn. '
!!■ —a  ♦ I I ■ '
(í)‘ Cónstántino RiGAS, nacido (1754 en Velesfi- 
nos (antigu Pheres); patriota y mártir .de la inde­
pendencia helénica; publicó un mapa de Grecia, 
preparó un fnovlmien.to Insurreccionál contra les 
tu'eos, se avistó con Napoleón para Interesarle en 
favor de Grecia; pero al regresar, cayó en poder 
de los áus'triacos, ique Id eniregafdn inhumanamen­
te á los otomanos, lo cuales lo fusilaron en Bel­
grado el 20 de Mayo de 1798. Sus ca  ̂clones llenas 
de 4uego patriótico, est ban en todos los labios, y 
en 1814 salieron á luz en unvolúmen: entre ellas 
figura el famoso himno guerrero, llamado por al­
gunos *Ia rríarseilésa de Qrecfá*é ■'
(2) Andrés Kalvos, nació en Zante(1796), fué 
publicista y profesor; sus-poesías son bellas, , v es­
timadas dé los eruditos, aunque no tan populares 
es como Us de otros erit>rés.—N. del T.
Visto el maí resüííado que han dado los uni­
formes usados actualmente por los carteros del 
Corteo Central, la Dirección general, por orden 
fecha 4 dfel corriente, ha aprobado un modelo 
nuevo, cuya disposición es como sigue; Gue­
rrera de paño de Béjár, color azul tíña, cerrada 
pOr una hilera de siete bótones grandes, dora­
dos, con el emblema y la inscripción «Servicio 
délcorreos,» cuello vuelto á te marinera, con 
cOidóhi colon; crema, que podtirerjtairse.con un 
corchete; en sus extremos el número, eñ metal 
dorado, que corresponda á cada cartero: man­
gas con vUeiíá y cordón grana.
Pantalón dsl mimo paño y color de te gue­
rrera, recto )r con cordón grana en las cesturaa 
iateralés.
Abrigo^petlÍM, de paño gris o8euro,con cue­
llo vuelto ancho y dos filas de botones dora­
dos: cuelio y bocamangas de paño negro. 
Capota  ̂negra Impermeable, con capucha. 
Gorra, dé paño de igual color que la gue­
rrera, con visera baja dé Charol y carrülera 
támbiéñ dé charol con hebillasde metal dorado.
En te parte anterior y como emblema, una 
rueda é interiormente una carta alada, borda­
das, la Carta en plata y te rueda, y ates en oro; 
eñ la parte superior la corona réal en oro sobre 
fondo grana.
Las insignias tes llevarán en el aro de la go­
rra y serán tes siguientes:
Inspectores, entorchado y cordón bordado 
enplatá.
]efes de distrito, miOtthzáú de plata.;
Ayudantes, cuatro cordones, dorados.
Carteros deprimirá, tres cordones dorados.
Carteros de segunda, dos.
SupernuñiérarwS, uno.




Víctima <fe cruel enfermedad falleció ayer el 
pundonorosa cofonél de Infantería D. . Natalio 
O'Dena Ugálde, gobernador militar de las prisio­
nes militar^ de la corte.
Vino ¿esfe plaza, coti Hcí;fl‘'ia, á rsponer su que 
bramada samd, y, habiéndose agravado, ítlgresé 
en el Hospira militar, donde falleció.
A su entieso, que tuvo lugar á las cuatro de la 
tarde, asistlwen todos los jefes y oñciales de la 
guarnición,p|es!diendo el düélo SI gobernador mi 
litar dbfr Francisco Vllíalón.
Tributaron el cadáver ios hon o res de ordenanza 
todas las fueúzas de la guarnición bajo la base de 
un regimien^ que fué el de Borbón mandado por 
su coronel; d V Narciso Acosta.
Descanse 
y reciba su
nuestro pésame más sentido.
—Ha solicitado la vuelta al servicio activo el co 
mandante dVÁrtillerí * de reemplazo en esta plaza, 
D. Antoniowbrdóñez González.
—El sai; mto del batallón Cazadores de Chícía- 
na. de gua jición en Ronda, Francisco Ruiz Rive- 
ro, ha solifi^do ser destinado á Ceuta ó Melilla.
—Ha pé( •b el pase á la Sección dé reserva, fun 
dándose et||N>otivos de salud, el general de briga­
da Sr.Hort«^ ,,
—Ha sÍd Vo”R>vido al empleo de genéraí de 
división, é fa j brigada D. Fernando Serrano Mar 
tínez. r-,'
y  Sepficio para boy /  ' '
Parada: lotremadura.
Hospital i|]proV!SÍonesi Borbón, 6.® capitán.
B i ar bu
i ,n páz teii digno y eobslíeroso ffllHtar 
{/distinguida familiá la expresión de
SOCASIÓN
Para vender á muy buenos ' precios alhajas ri­
cas. '■ ' \  ' '
Se déséa comprar én oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos, de valor.
da Grssiadá 9
retirada
Para responder de la causa que por el; delito de 
malversadión incoara el juzgado de Campillos 
contra Manuel Toscano Velasco, compareció ayer 
éste ante íos magistrados dé la sala priiherá.
Como las pruebas no demostraron la culpabili­
dad del procesado, el representante del müiitsteLo 
público retiró la.actjsacíúq qugi'en priócipio sostu­
viera. í
Resiétenoia.
El banquLle de la. sala segunda lo ocupó José 
Pacheco Vázquez, presunto autor de los delitos dp 
resistencia, estafa é injurias.
Terminadas las pruebas, el abogado fiscal susti­
tuto Sr. Jiménez, modificó sus conclusiones; retí 
rando la acusación referente á la estafa é injurias, 
7 sosteniéndola en cuanto á la resistencia.
Sbiíciló pata el procesado la pena de dos meses 
y un dia de arresto mayor Y multa d«'123 pesetas.
Señalamientos p a r a h o j  ' ■
' Sección /.*
Campillos. -  Falsedad.—Procesados, D. Eduar­
do Morales Avila y otros.—Letrado, Sr. Ordoflez. 
—Procurador, Sr. Nogueira.
" ‘ ' Sección 2.'
Antequera.— Disparo. — Procesados, Salvador 
CarrascoL*ozo y otros.i—Letrado, Sres. érm asay 
Escovar.'--Procuradores, Sres.. BeTrobianco■ y 
foflce. ________ . •
crrpaTa«Pro Patria*
el día 13 de Dlcierribíe de 1908.
Punto de partida, hora y locomoción: Loca! 
de te Sociedad á ¡as 7 y 45 para saür á las 8 
en punto*.
Se dividirá en dos grupos. -
1. ° En el tranvía de los 8 y 15 hasta el Pa­
lo y á pie á te Cala del Moral y sus alreJedo- 
res.
2. ® En el tren de tes 8 y 30 de los sub-ur- 
banos hasta la Cate.
Ei regreso en Igual forma para llegar á Má­
laga á las 6 de la tarde.
Almuerzo colectivo,anticipando á cuenta del 
mismo 3 pesetas én el momento de las ins­
cripciones.
Las adhesiones se admitirán hasta las 10 de 
Ja noche del viernes 11, en elLocaj de la So­
ciedad,
Óbreros lesfonaclos.—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se fecibiferon, 
ayer los partes de los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros José Ramírez Ramí­
rez, Antonio Sánchez Romero, Rafael Lozano 
Bujalance, Manuel Rosa Benfiez, Miguel Mar­
tin Maldonado, Antonio Fernández Diaz, An°> 
drés Sánchez Santiago y Manuel Vigo Sán­
chez.
liicenolftB.—Por el Gobierno civil se expL 
disfon ayer dos licencias de uso de armas y 
una de caza.
Qué se presente. -^Para un asunto de in­
terés debe presentarse en la Secretaría de! 06- 
bierno civil y Negociado ^e accidentes del 
trabajo, el obrero Manuel Fortes Jiménez, do--: 
raidliado ente «aHede los Frailee. ;
Nóminas.—Ayer fueron remitidas á Ma­
drid tes nóminas deí personal deí Gobierno ci­
vil y policteiCÓrtespondtentesál présente nies.
Oontvsbadáo.—Ha sido detenido y puesr 
10 á disposición deí Delegado Hacienda, 
Eduardo Tazas Sánchez» por ocupagióJi de ta­
baco de conímbando.
*Viaj© de novio».—Procedentes de Córdo­
ba han llegado .á Mútega en su viaje de no­
vios, el Secretario, dél ayuntam!e,nío de Bél- 
mez, don Nicolás de 1a Helguéra Herrador y 
su esposa doña María de Codes y Noguer.
Bods;,—Anteanoche se verificó la boda de 
!a señorita María de te Concepción Quintana 
Sánchez con él procurador don Joaquín Ala­
mino Santaelte.
Deseamos felicidades á los desposados.
F iesta .-E í próximo domingo se celebrará 
un bañe en los salones del Nuevo Club.
, Próxima boda.—Ha sido, pedida la mano 
de lajbelia señorita Leonor Orueta Duarte para 
el jóven don José Loting Cfooke.
DesbbédianLó*—Bn los calabozos dé la 
Aduana iñ^resó ayer Juan Férnández Torre- 
bJanfea.pÓr dósobedíenbia al guardia tpiínicipál 
Victefiano Sánphfez.' *■ ; ‘
4,1 H ospital.-Se han dado las oportunas 
orderifes para fe! Tngréso en el Hospital civil de 
1Ó8 enfermos pobres Juan Villa Pérez y Marfa 
López Mfeftin.
Quincenarioa. — Ayer ingresaron en la 
cárcel á cumplií 003 qúlncéna impuesta por el 
Gobernador civil,íos amigos de ¡p ágéno, José 
Vega López, Rafael León Alcaide y Francisco 
González Lppez.
Ni en 2|a p ru 8póé.—Uii grupo rte hiarí-
ñeros ¿xtranjeros qué'tránsltebá por Jajp^ífé
del Marqués de Cádiz, golpeó bárjiaramerite, 
tirándola al suelo, á te anciana Ana Ma«a 
Rniz,resultando é»ta convartes contusionesea 
el cuerpó.
Después de curada en 1a casa de socorro 
del distrito de lá Merced, pasó á su; dorpicilio, 
calle dél Cauce núm. 38. ;
Reforcias Sociales.^Los alcaldes de Al- 
mogla y Moclinejo comunicaron ayer al Go­
bernador civil te renovación de aquéllas Juntas 
locales de Refermas Sociales.
Accidente.—Diego dé las Heras Bautista 
fué curado ayer en la casa de socorro déla ca­
lle Mariblanca, de una herida en la mano dere­
cha, producida por accidente del trabajo.
A rbitrios ex traord inarios,-H a sidp 
elevado á ia Superioridad,para su aprobación, 
el expediente de arbitrios extraordinarios de 
^della para 1909 . -
Presupuestos.—Ror el Gobierno civil han 
sido aprobados ios presupuesioé rauñfcipáles 
de Benahávfe; Boíge y'Sedeiteíeerresppndien- 
te al próximo año. .
A prem io.-E l Gabernador civil aprémia 
al alcaidéLle Cañíilá^ dé Acéiíuno, por no ha­
ber satiafecho.ias dietas que deyeogara uq
delegado de aquéjte aüt'ófidad 
Devolución.—Ha sido devuelto ai alcalde 
de Benaga!bóif,para qué corrija várias infrac­
ciones que contiene, él, presnpüestpYnunteipal 
dé aquélla vilíá para él a^p de' 1^99. .r ;
Kectifloaoión.^En. el anuncia de te Com­
pañía de Itís ferrocarriles andaluces dé reem­
bolso de obligaciones, sérié̂ f̂íQ̂ a,'Sevilla Je- 
rez— CádíS, publicado hace pocos días, apa­
rece al fina!, entre los números de obligacio­
nes amortizadas en sorteos anteriores, el 192 
éfl lugar dél 292 quées el qüé corrésporidé.: 
Del Municip.o. -r  Eu la 
Ayuntamiento se halla expuesta al publico por
10 días la tarifa de arbitrios extraordinarios so­
bre canalones y bajantes de agua, que á conti­
nuación se expresa:
Por cada casa con canalón ó bajante de agua 
que vierta en te vía pública pagará al año:
En caüe de L* Glasé, 15 pesetas.
En calle de 2 clase, 7 »
- En caiie de 3 ® clase, 3 »
En calle de 4.“ clase, 2 »
—También se encuentra de manifiesto por 8 
días el presupuesto para 1939, modificado coa 
las enmiendas aprobadas por la Junta munici­
pal.
ClAUéura.—En breve serán clausuradas las 
tabernas servidas por camareras.
D ispare.—La madrugada de ayer se sintió 
un disparo de arma de fuego en te calle de 
Ñosquera, no pudiendaaveriguarse quién fue­
ra el autpr.
Fápáudalo.—Eli te confitería que tiene ins-
marinos extranjeros 15 pesetas que hicieron de 
gasto.
Óparacionea.—El día 18 del actual á tes 
9 de la mañana en e! Salón Capitular de este 
Ayuntamiento, darán principio los ejercicios 
de las oposiciones para proveer cinco plazas 
de médicos supernumerarios de la Beneficencia 
municipal, habiendo quedado constituido el 
Tribunal que ha de juzgarlos con arreglo á lo 
que previene el artículo 48 dél Reglamento 
del cuerpo médico rñunicipal de esta capi­
tal, en !a forma siguténte: Presidente, Doctor 
O.Luis Encina Candevat,que lo es dfel Colegio 
médico de ésta provincia, y en concepto de 
Jueces Vocales, Sres. Dr. Don Fráncisco Rive­
ra Valentín, designado por la Junta Provin­
cial de Sanidad,D. Francisco Glardin MoseliÓ, 
como Decano accidertíl del Cuerpo médico 
municipal, don Adolfo do La Torre Bonlfaz y 
don José A. Martínez Pérez, como médicos 
deí referido cuerpo, actuando como secretario 
con arreglo á lo'^preccptnado el Juez vocal 
Dr. D.; Francisco Rivera Valentín.
Chara ei estómago é istéstlios elllM r ' 
&$ismúca del Sáis de_ Carhs
b A é e v  e o m p p ^ a
Uqge visitar te'sásítertedeT.Rojo qúe ofre- 
cCíUngransurtídoide trájes para cabaüeros, 
confécciónados á medida desde 35 pesetas. 
Nueva 14.
T r a s p a s o
Se traspasa un establecimiento en buenas 
condiciones y sitio péntrico.
Informarán ea este AdMnlsíracién, 
i n e e n d i o
Con motivo deí siniestro ocurrido en calle 
Especerías se ha trasladado ia Corsetería La 
francesa á ia calle Nueva número 54.
t a p i e e r i a
de Juan’Sánchez Qaréía.-rLihorio Garete II, 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras dé metal y todo lo con­
cerniente al faftio dertapicería. Se hacen toda 
clase de reídrmás (Teléfono ñúm 76)
Colocación.-Joven, impuesto en conta­
bilidad y coa buenas referencias, desea colo­
cación.
Razón, J. Lobato, Pasaje de Cíemeos, 4, 
bajo.
La Casa dei Abuelo.—Esta casa pone en 
.conocimiento dei público, que tiene áte venta 
'  por bajo prédo en su establecimiento de cálle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, tetes de encáje, cortinas y y¡al!lo0, sába­
nas dé hüó y algOdÓh, medías y calcetines, 
botoñefe dé nácar ..pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y tohallas.
AL PUBLICO
El Arco Iris hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hatea las 9 de 1a noche.
T a l l i ^ r  d é
y ebanistería y bazar de muébies de Francisco 
Báquero, Duque dé la Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de ia población.
Especiatídád en muebles de lujo. Se hacen 
toda Piase de erupalaje .̂
Preeios súmáménte eponómicos. 
L l q u i d A O l ó n
Por tra$!pasQ y pueya industria se liquidan á 
prepios de fábíicá verdad todas las existen­
cias deí muy acreditado establecimiento de 
armería V cuehilíería La Toledana, 36 Compa­
ñía 36, ‘ ,
La Üuiuléióii M ár^l aí Guayacol es ía 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conseívacíóii y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
exfcnsq consumo fes su mejóf garantía.
0@ lá ptmm
Adjuit^su—Usta de las personas que han 
dédésémpeñar ei cargo de adjuntos én los 
Tribunales municipales.
Estepóna.—D. José Rodríguez Werner, dón 
Andrés Jroyano Rodríguez, don José Noval 
Chacón, don Agustin Lozano Delmo, don 
Cristóbal Méndez Ban, don Antonio Valiejo 
Sánchez  ̂ doü Francisco Fernández Urbanejá, 
don Salvador Herfeira 'Jiménez, don Enrique 
Borrego Sánchez, don Juan Estádeo Fi'güeroá, 
don ‘;^dré3 Qñifioné  ̂ don Ricardo
ÜgátVChiñPhiite. ' >
.Casare»!.—D. José Valdé» Jiménez, don 
Bteríolomé- Marín PÍAédá. doa'Cfistóbal Bravo 
Rorao,odoiiJosé;Valdés Marin. don Benito Ló­
pez Biaticó y doñiSebastián Gómez HarÜIo.
ManíIva»-^Di Jó^é'Béifitez' Centenodon 
Geháfó Montero Fe,tréí,,dóte AionsO Montero 
Ortega, don Ehrique Móritéro Lédesma, don
luán Sánchez Delgado y don Miguel López 
Castañeda.
. Escandalosos.-En el café que tiene ins­
talado én Guevaa dfe San Marcos, Francisco 
pelgado Arroyó, fueron detenidos Antonio
Á L. I P O ^ V Í jA M
V im rn& a  IIdeBieíeSititoSdeiSOS
6AtENDARiü Y CULTOS
]> I  C  I  M  fi; U  S
Luna 
Sol, sale 7*1
uánte el 15 á las 9M3 noche, 
pésese 4‘38.
5 á iia ea  e®3?if®©e






de m añam ^^Seíti Donato. 
Jubileo p sm  hoy 
CUARENTA HORAS.-Catedral, 
Para mañana.—lám .
El vapor trasaílánílco francés
I t e l i e
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, pata
RIo_deJaneiro, Santos y buenos Aires.
EÍ vapor trasatlántico francés
P r o v e n © ©
saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba­
bia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo^ B^^
Máquinas de escribir
Por estropeadas que estén y con faltas dé pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas,
Se compran usadas é inútiles.
M  2, SANTOS, 2
V entas a l 
contado
Pifceio
f i j ó
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelia
11 de Diciembre de 1808.—La divlíión fran­
cesa de Lasalle entró en Talavera,
—Salió la guarnición española de Gerona, 
tíesfilándó pót la p^éíta del Oíéhy, 
prisionera de guerra. Los iranceses se pó3C' 
aíopaion de la eiudad. - >
Aire», y con conocimiento dirgcto para P?tra%gua, 
Plorionapolis, Rio Grand^do-Sul, Pelotas y Por- 
to^Aiegre con trasbordo én Río de Jiinéiró,|; para
la Asunción y Villa-Cobcepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosárib, los puertos de 
la rivera y los de la Co,sta Argentina, Sud y^Pun- 
ta Arenas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires
F á r b r l o ^
í
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas 
de costura. ' 
de ELOY ©RDOÑEZ.
Márqués aümero ll.-rMáíag».
] D f .  I ^ a n a j a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete S e Optica
El vapor correo francés
' ' ' 'É ^ s í í f ’‘ '■
saldrá de este puerto el dfa 22 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, Ol án, .Marsella y con trasbordo 
para los puertos deí Mediterráneo, Indo-Ghina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
cárgá y pasaje dlrigirsé á sü consignáta 
rfó 'G ó m ez Cháix, cálle dé Jbsefá Ogar-
Para ^  
rW D.Pedfó 
te Barrientos 26, Málaga.
ÉS1?ACI0N tM  IIÍYIEIINO 
Completo suTtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras. a ^
Abrigos de?,señoras confecciónados,| 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viéna. . V 2
Boas de plomas y piel en todíis tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejoreAcasjas.extranjera^.., ,
Extbnso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajéS como 
'para iabrigós.; , V  \
I Magnífico surtido en alfombrsis d 
! ciopelo, moqueta y cordeliílo.
Tapetes de todas clases jr famañi 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general 
ñoras y caballeros.
C a llo  G ra n a d a  y Flaaa dé la ConstitiiCión,-Málaga,
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida
1 + ;ií> V Tinr c a n d e s  c a n tid a d es  p a r a  h a c e r  im posib le la  com petencia  a  n u e s tro s  a rtíc ifio s .
a l co n tad o  y  g ran d e s  c a n tia a u e s  p a r ^ ^ ^  E sp a ñ a  que vende a l peso á  p ese ta s  .4‘25  el g ram o  en  ob je to s 
L » . J o y e r ía  h »  “ «o l a  V ^  de  ley  ál peso C u b ie rto  B sp a-
íflíiripados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería
Z h S  ^ " s S á
C u b ie rto  trances o ¥«fnorrs¿̂ fía dflTas brincinales íoyas creadas en la fabrica.
* *  do j o p l a  f  íiSleXŜ  ̂ o p era rio s  p a r a  se rT ir b ien  á  ^
tra  distinguida clientela.
teií-i
efi
Graduación de la vista para la corrección de 
Miopía, Astigmatismo, fífpérmeíropia &
ia
No se cobran honorariós 
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Gias, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Is'jmétrico, ei más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á5
Repiso T q r ^ v ^ J u M . ^ ^ , ;íiian:,áura Luque, 
por escandalizar y ocupación de armas.
Botellas,—En terreno de Almárgen ha de- 
ienido la guardia civil á Lorenzo Vivar Do­
mínguez y Jiian Ordoñéz Mauroché, por hurto 
de tres cuartillas de bellotas de! monté dé Car­
bones, término de Cádiz y propiedad de don 
José Troya.
Sin licencia.—La guardia civil de Cala del 
Moral y Almárgen ha dscomisado un arma á 
cada uno de los vecinos José Simón Garrido, 
Juan Romero Reyes, José Arjona Cano, José
m m m t i n w A L c o m L  ¥ m ¥
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. •
Venden !ós vinos de su esmerada elaboración,
Vaidepsñas superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 oeseías arrobe de 16 2}3 litro».
Secos de l 6 trrados íílCo á 4 pesetas, de 1904 
á i4,50, de Í9:3"á 5, de 1902, á 5 50. MontUla 
á ,6, Madera á 8,
Jerez de 10 á 20, Solera archisupsrior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen'á-6. '
: Maestro á 6 y 6,50 pesetas. - ‘ .
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
dé 8 ptas. en adelante.  ̂  ̂ ,
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
íTaanM é®  se vende un automóvil de 20 ca- 
baifos, casi nuevo.
'E s iO F ito F iO f  A l a m o d ©  i l l
se-
. Constantemente se reciben nuevos mo-
’̂igXCllíSl"
D© Bilbao;
Hoy brosigpióla vista del proceso ínsíruíab 
contravloa hkcáUarfss .
Entre el fiscal y el defensor Sr. Urizar, por 
aquél discutir el óatóllcismo de lós "aCülsáaós. 
promovióse un ruidoso inc|dent|i, que terminó 
hqíiendó óóbstar la defensa:bu prótesta ¡contra 
ejacto. i  ̂ '
/La vista cohéluitá hoy.  ̂
i D© i>opuñk^\.
Ha llegádO el señor Vicenii^ qué es: muy v |i 
„.tádo. ■ -'rv’-
i Júzgase probable qué déuiiaconférencia en 
|Bl Casino Répúblicahb, paira aclarar cierlof
m i i a ü  I r t ’/ l L ^  Nuevo'procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
O O  ¡1^  l O  w O  evitando todo mal sabor y produciendo »os mismos bue-
n o ^ su lta d ó s  -D ev en ta  én las fármiciás y droguerías principales.-Agentes distribuidores: Hi- 
j<w de Die^oMartiri Martos.^MALAGA.
délos en corsés ̂  Tíut^esa
vá de esta casa.
Nüéya freiduría de pescado
Dúiero
Conceptos del digcuiso de Fontella sobre
bÍ presencia aquiindica el próximo fin de 
las izquierdas.:  ̂ ,
Los liberales se muestran muy entusiasma­
dos y dan gran importancia á los trabajos que 
se preparan.
De
' A  N  T b N l b í ^ A í B O M . - « a  A I .  4 o  A
Esta casa tiene ¡instalado en sus falleres'cuanta maquinaría moderna hay par# 
la fabricación de objetos de .platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos dé platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjei^. ^  _
C a d e n a »  o v o  1 8  k i l a t e »  © p t a s ;  3 > 7 5  ©1 g r a m O i  
P u l s e r a s  y  © a d o n a s  o r o  1 8  k i l a t e S í  p a r a  s o n o ­
r a s ,  á  p t a s  4 ’e l  g r a m o - '  ?. - . , j
Todos ios artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por él Miñistério de Fomento. j
Regalo una sortija de ptas. 5, como anuncioíde la-casá; -« los. compradoras por’ 
valoi-ae éOp'ésefas. ’ .  .«. .i*,
S t t o i l p s a l  © o i s i p a A l a ,  » »  y  31
Se expende desde 25 céntimos en adelante todjj 
clase de pescado, garantizando la calidad y fré - 
ctira del mismo. .
¿Pescado calienté desde las 4 de la tarde an a/le- 
lante.
El Llavero
Semoio de 1a tarde
ciña V Herramientas de todas ciases
-Gutitez qatcla y Juzn GonzSlez Reyzs. por
caracer de Ucencia.
Bobo.—Dé la finca denomida Infante, sita 
en terreno de Pizarra, han robado á Francisco 
Oomiguez Márquez una yegua y cuatro a m  
de corral, ignorándose quiénes sean los au­
tores. ■D e  Instrucción pública
d e m a n d ó  R o d r i g u e s
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Baterfa de Cc-
Por haber cumplido la edad reglamentaria, haj 
sido jubilada la maestra de Estepona, doña María i 
Moya.
dé Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9  
10,1^12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coff- 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo rádical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del'Bálsamo Oriental.
10 Diciembre 1908.
B© París
Al salir de la Sbborna unos ciento cincuenta 
jóvene, organizaron una manifestación delante 
dé ia estatua de juana dé Arco, dando vivas 
ai reyi
La policía los dispersó, haciendo varias de­
tenciones.
En la lucha que se suscitara, resultaron ocho 
agentes contusionados de levedad.
. , 0© F©z
Los ulemas se han reunido en asamblea para 
juzgar á Mohamed, condenándole á detención
10 Diciembre 1908. 
Coiife^eiiGiá
Anoche dlS^n el Ateneo una conferencia el 
doctor Mohner, sosteniendo la necesidad tíc 
un empréstito de den mlliones con destino á 
cultura y sanidad.
Su oración fué objeto de unánimes elogios 
por parte del selecto público, en el que figura­
ban muchoj; profesores. ̂
Un cablegrama de Méjico desmiente que el 
diestro Qhiqtüto de Begoña se halle herido. 
Bareándalo 
Comunican de la inmediata villa de Cbbeña, 
qüé el anterior diá 7 intentó el alcalde suspén- 
er un baile que se celebraba en local ruinoso. 
Los vecinos le insultaron, negándose ade­
máŝ  á desalojar ell ocal, precisando que la 
guardia civil Ies obligara á evacuarlo.
Fueron detenidos uii guarda jiirado y un ve 
ciño, por insultar al alcalde.
También detuvieron los civiles, al siguiente 
dia,á varias mujeres que apedrearon ia casa 
de la persona á quien juzgaban causante de 
los sucesos
Inauguraoión
Ayer inauguró el Casino Militar ia serie de 
cónferenciás anunciaada.
El presidente del Centro del Ejército y de la 
Armada, señor Suarez Iticián, expiíso, á gran­
des rasgos, el plan de iá Junta de Gobierno, é 
hizo la presentación del señor Polavieja. 
Estedió una conferencia nótabilisima, na-
w  m m p ,
/  . © R A N A » A
rj Fdri2|tBla9é©p©©Íal©s.Fara tod© ©las© d© ©uitivo©
Bi^ée©lóiit ©ramadá® Alliés&illga ndma. 11 y 18
pespetua. „ .
Mulex Haffid pidió para el acusado la penajrrando la gloriosa epopeya de la conquista fiê
Ayer continuaron las. oposipiones para las pIa-¿ 
zas vacantes en la Secretaria áe está Junta.
Los aspirantes practicaron análisis de ortografia.
Café y Restaurant
La Loba—José M árquez Cálíx í 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN MALAGA I 
Cubierto de dos pesetas, hasta ias cinco de la 1
«•Wa PIa ft*AO r\AOÔ«SS AVI éí é̂ /lsiQ V
Buques etiírados ayer 
Vapor «Cabo Corona», de Motril.
Idem «Cabo Santa Pola», de Algedras. 
ídem «Iberia», de Gibfaltar.
Idem «City of Berlín», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor ciberia», para Cádiz.
Idem «Cabo Corona», para Bilbao,
Idem «Cabo Santa Pola», para Barcelona. 
Idem «Aurora», para Cartagena.
tarde. De tres pesetas en adelánte, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por ia calle de San Teimo, (Patio de la 
Parra.)
José Impellitiori 
M é d i c o - C i r u j a n o
Especialista en_enfermedade_s de la matriz, par-yempséstitO que gestione el Estado de.
tos y secretas,-7;Consulta de 12 á 2. _ ____ __ _ f
dé muerte.
La sentencia de Mahomed  ̂ha producido 
honda emoción en la capital, por lós muchos 
partidarios con que cuenta.
Be JLondres
Desde Fez comunican á TAe Times que se 
ha descubierto un complot para poner en e! 
trono á Mohamed.
Hay muchos detenidos, tcdos-Ios cuales in­
gresaron en la cárcel, sufirendo torturas.
De Bio Janeiifo 
; El presidente de la república de los Estados 
Unidos del Brasil sancionará el votú dél Cón-* 
gréso concediendo garantía federa! pám el
Sáh Pa-
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE' 
ILLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
P é  JLÍ0Íbo©
Ayer fué reconocido por el teniente de nayio don 
Alfonso Bolín y el maestro de Báhia donjuán Go­
mares, el vapor pesquero Augusta encontrándofo 
en buenas condiciones para la navegación á que se 
dedica.
Méjico, por Hernán Cortés, trabajo que ilustró 
mediante curiosos detalles é interesantes pro­
yecciones eléctricas de las cartas geográficas 
de Méjico en el siglo XVI.
También leyó un juicio crítico sobre Hernán 
Cortés, cuya labor comparó con la de los gran­
des capitanes, éxamlnándo detenidáraerite tus 
condiciones de organizador,guerrero, diplomá­
tico y gobernante.
El conferenciante fué muy aplaudido por la 
distinguida concurrencia, en la que se veián 
bastantes generales.
C o H 0 © jo  I
El Consejo celebrado en palacio^ bajo la | 
presidenciadel rey, duró dos horas. |
Maura dedicó la parte más principa! de su i 
discurso á los asuntos extranjeros;, comentó | 
militar á Restinga,
GRAN S A S T R E R I A
P l a z a  d é  l a  C o n s t i t u c i ó n  6  a l  l « ,  p r i n c i p a l ' •
Esta casa vénde trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desdé 35 pesetas eltrage com- 
oleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.  ̂ .
Ésta casa confecciona irreprochábleniente todas las prendas concernientes al rpmo de sastrería,
como tógas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages tálares, capas, gab^es,& &. .
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción ,y gusto
d d  diente* \: Está casa súplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar' complá- ‘
^*^°Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
Precios fijos marcados — Altas noTedades — — ■» Precios baratísimos
P la z a  d e  l a  C o n s t itu c ió n  6 a l  1 «, p r in e lp a l
Mata y  Compañiü
A lw a a e f t t t  di© C o r Ó a lO © *
Exportación é Importación 
VENTA AL DETALL
S 0 c q í^ p r á n  BRÓÓs y a  c ip s . —S u  v e n t a  l in p o r ta n ío s  p a r t i d a s
Í8*
Servició de la noche
Fri©eioi%e© mércuriaies
'anolina Kercurial
„ , , . ^  , a favorablemente el paseo ....— .............
Se ha roto el .conducto g e ^  cana-|gjn extremar su tíáscéndehciá, piifés la» rela- 
lización de a ^ a s , por la callé des Arsenal, Iciónes con los cábjieños son cordíalísimas. 
■cercadelAynntamieníOi  ̂ ir i Allende^nuncíóquphóyUegatá la tiaáuc-,
* Las aguas alcanzaron una altura de cuatro itjón dé la nota de Muléy Haffid, cónfirmando|
. .. . .  ,  ̂ ¡lasreferénclasconocidas.Todas laF calles próximas aparecín inunda-
Delegacién de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesoreria de Hacienda, 45.615,61 péseías.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
don Juan Martin López, un depósito de 300 pese­
tas par« garaaiir la contrata déla  conducción del 
correo desde la Administración de Vélez-Málaga á 
la estación del Ferro-carril de dicho punto y vice­
versa, y á disposición del Director general des co­
rreos.
La Administración de Hacienda ha aprobado las 
matriculas de subsidio industrial,para 1909,de los | 
pueblos de Periana, Casares y Cartajima.
„  f das, habiéndosejnterrumpldp ia circulación.
i 'B e  Constautinopla-:
Contiene el 50 0{0 de mercurio metálico puro, \ r S e  ha aplazadó para el día 17 la apertura del 
completamente extinguido por medio de aparato parlamento tutco.
' X a prensa protésla de la alianza íe Alertiá- 
F rL ^ M ^ /p a é S rd e l  Mar, 2 /  4, y p r iU a le i  "¡á y AuStrU,; C ^Jra  lOs jóvenes tuéos.
— — - — -1 ' Dé PróvmeMS:
Al) Dis Deutsehs Golonie I ' ' -
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske) |  «, . j
Von heute Abend ab ohne Uriterbre chungAns- ■ SlgÜé COrnettmnapSé £l mitm;de 
tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct Cambó, para demostrar que. Ia 
importirt von der Kaiserbráuerei in Bremen nO nadó SOlO para Combatir , á uh 
KleinerBock . . . . . . . . Pesetas 0.20 cuerda que él dirigió un, Ilámamii
ayar.
daridad
re, ré- des análogas al Instituto nacional de Prevl-
Grosser . . . , » o .^  rroux-á fin de que se sumara á la
ProLítor ueber dieGasse . . , » 1.10  ̂ ,
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es catalana.
Por el MinJstario de la Guerra fueron otorgados 
los retiros siguientes:
\i D. Earlque Roja García, capitán de la guardia 
civil; 245 pesetas.
D. Gil Maestre Diaz¿ sargento de carabineros, 
109 pesetas.
Justo Barbero Alcalá, guardia civil, 22,50 pe­
setas.
Leandro Mentor Arenal, carabinero, 22,50 pe­
setas.
, La Dirección general del Tesoro público ha 
asordado la devolución de 165,12 pesetas áídon 
José Ramos García, por ingreso indebido de in-. 
dustfial.
¡adet alie fierren der Deutschen Colonie freup'
' dlichste é in .
^  . Der Wirt.
Oafé de Marina
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 
j Unico depósito eñ Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemána Kaiserbrauerei de Bremen, en ba- 
¡rriles, r
1'; Se expende al grifo? sin interrupción á pesetas 
|Ó.20 el bock pequeño, á 0.35 id. eí bock grande 
íy á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 psse- 
Itas,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concédidó las siguientes pensio­
nes:
Doña Consuelo Fors’ Fcr^áme, viuda del Jefe dé 
Negociado de segunda cíase que fué de Hacienda, 
Rosales Valtierrá, 1.625 pesetas.
Teodora P^Vomo Lopeña, viuda del capi- 
tánUonCasimiro Caherisa Pérez, 625pesetas. 
Doña Marí^ de la Encarnación Hurtado de Men- 
uoza y Clemente; huérfana del capitán don Fran­
cisco Hurtado de Mendoza y Mártinez,600 pesetas. 
« padre del soldado Agus­
tín Culebra Bonilla, 182,50 pesetas.
«Gramil©©
- D E -
Rocay Rcca fatilicó las decían 
Cambó, agregando qúe él pracUci 
; duranje^sjete meses para que Lérroi 
ra solidarlo, sin poder Iqgrarlo 
\ LerroüX, añade, consideró siem¡ 
ese movimiento^
Resulta lógico que se comsnten j 
clones, püés si Lerroüx se-htibie^a/^^j 
darió habría podido representar lío 
en tanto que ha realizado actos p 
los que le combaten, creyéndole ah 
go de Cataluña las que entpñcés 
18 concurso,
B e  M e iilla
10 Diciembre 1908. 
B ©  V i o a a
Él ministro ds Hacienda ha expuesto en la 
, Cámara el estado fínancieró del Imperio, ha- 
f  i r m á a  • |ciendo. con3táf que el último ejercicio econó-
' Besada llevó á la sanción el reglamento para|múo serh^ qei^adoíon un superáM de^LQll 
Ja aplicación de la ley ds alcoholes.
Lácierva Jha firmado una disposición am­
pliando los beneficios que se consignan en ¡la 
ley de Breyiiión de las sociedades de seguros 
á los obréfóá.
: B o m b r a m l o ñ t p j
Flgueroa nos dijo que aún se demorará el. 
nombramiento de arzobispo de Barcelona.
Más flrm© .
Se han firmado disposiciones de Goberna­
ción, aprobando el reglamento de las entidá-
sión.
Este reglamento se extiende á las socieda­










Números premiados en el sorteo celebrado 
!en Madrid el día 10 de Diciembre de laGo.' 
Número
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—400 barras de plomo, áTaillo- 
lery  compañía; 14 barriles con vino, á la  orden; 18 
sacos con azúcar, á González; 23 sacos co» almen­
dra, a Martínez; 30 sacos coa arroz, á la orden; 50 
barriles con vino, á la orden; 10 sacos con alpiste, 
á Martin; 18 sacos con mandarinas, á AL García;
14 sacos can peras, á Muñoz; 44 sacos cpn nueces, 
á  Enrique Martin; 20 barriles con virio á Góiriéz;
15 id. con id., á Sánchez; 8 fardos/de tejidos, á 
Masó, 30 barriles cori aceité, á la industria Mala­
gueña; 40 sacos con bellotas, á Morales; 19 cajas 
con petróleo, á Jerónimo Iglesias;- 9 barriles con 
alcohol, á Navas; 19 ídem con idem, á Bermúdez; 
174 sacos con azúcar, á Pedro Rico, 19 barriles con 
vino, á González; 88 fardos de tafidos, á Masó y 2
vagones con mineral, á Ván-Dulkeñ.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de losllamados ara- 
fia.—En asta Administración informarán.
I Desde que salió el Roghi de Zeluan, llueve 
■ copiosamente. .
I Los rífícños intérpreiah ja jiuvM com o Un 
. benefició, óoíRo ün jjreUiio que Dios tés da 
SECCIÓN ESPECIAL ÚE ESTA CASA ‘ POf haber expulsado al preteiídíeñte. - f  ' 
Estenso y variado surtido en artículos de lana' El d ia S se ü b ró  un combate entre foghistas 
para trajes de Señoras y Caballeros; | y cabileños, en Matalza, ignorándose quiénes
Grarides novedades de algodón para la próxima feSúltatOh Véfióédórés.
. 4 i j  , r  És de temer que se adopte el acuerdo de
“Síes su escala para proceder contra los que ayudaron ai/Roghi
porque entonces volverían las luchas.
, Varios jefes, vecinos confefenciaron/aon Má- 
ijná, prometieñdoie qtié cuando los riffeños 
marchen al interior y queden solos aquí los 
guelayas, se estrecharán más las relacíonés
Señoras y Caballeros. .
Manías lana, mantones y toquillas de punto, , 
todo á precios muy reducidos. I
SASTRERA
Se confeccionan trajes de todah clases. í
Lá  Colectiva
Confitería y Pasteieria de
Antonio Carras©© Heredia
I Acera de la Marina número 21 
I Especialidad en mantecados, roscos, polvoro-'^ Universidad 
hes, tortas de manteca y de aceite. Exquisito pol-) £1 Consejó universitario fia
coa nuestra plaza , ; ̂ : ,,
De Barcelona
É ^ p ü le ió n n ñ iT e r  sitarla  
Contiriúah dándose slguñás clases en la
Pesetas Poblaciones

















 ̂ V r :
» Zaragoza
• i Gulleta .
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
I TRASPASO
■ En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán.
OCASION
Se vende un escaparate con cristal enterizo 
un mostrador con tablero de piedra, 
informarán Granada 106.
ios principales albofqtadores,
i  , ^ l  í > 3? e á J á é ñ t é : ¿ á B t í ‘, ó ' '
L  a las siete y treinta fondeó en el puerto ei 
Gwffdo/üpe, que conduce á Castro, su herma- 
no y hermana, tres médicos y cuatro criados.J .Todos^seníegan á hablar con nadie, chas-
iqúeando á varios periodistas que fueron ex- 
'presamente á bordo., > .
I, Exceptuando á estos.periodistas, sólo se ha 
permitido entrar á bordo al cónsul de Vene- 
i zueia y af director de la Compañía á que oer- 




















Números vendidos en las. Administraciones 
de esta capital y premiados’con 500 pesetas: 
í 898 1443 2867 3392 4112 5917
é588 7313 8325 9945 10Í28 10615
ÍÍ102 11113 11248 13366 14627 T6695 
f 17012.
IL© €If ©i i  VI©  . „
'̂coronas y Iá‘situación actual resulta buena.
, .... ,D® P a r í» _ . .„  ^
Lá Cámara de los.Diputados dió cómo.váli­
da la elección de Fierre Leroy Beaulieu.
Dé Gristiftnia
El premio Nobel dé la paz se ha concedido 
al danés Ra jer y al sueco Arnoldx.
D©Berliii
Bulow ha declarado ante el Reichstag que 
hasta la fecha hó se hafiecho proposición "al­
guna á Alemania para limitar los armamentos, 
añadiendo^-=̂ 51 bien reconozco que la limita­
ción serla de desear,fio dejo de comprender 
que ella ofrecerla dificultades al aplicarla, pu^s 
si Alemania redujera sus armamentos empeo­
rarla su situación exterior; por otra parte no 
debemos permitir qiié exista la menor duda 
acerca del carácter inquebrantable que tiene 
nuestra alianza con Austria. ^
I  Buiow fué aplaudido.
B© iBiirdoo©
Los acompañm at presidente
de Venezuela, senot' Castro, uno es alemán, 
otro de París y el tercero úu estudiante del 
último año de lá Fácultad.
Dos sirios que han hecho el viaje con ei 
neral Castro fueron detenidos per sosrechosos 
y enviados á Marsella para que los manden á 
su país.
D© Lalla Margna
Confirmase que él Roghi sé fugó precipita­
damente, abandonando la alcazaba de Zeinán.
En sus combates contra los guelayas dejó 
en poder dé estos, veinte muertos y cuarenta 
heridos, refugiándose en Bordy, territorio de 
losNebdanas, tribu fie cabilade Hardar, des 
de donde se dirigió á Hedza.
De Proviíieias
dictado la e x - | En.el Ayuntamiento se verificó el acto dé la
^pulsión perpetua de aquel distrito, de tres deisubaátá de las obras fie la Grao Via, habiendo
10 Diciembre 1908. 
He L© Carolin©
El médico don Antonio Espinosa fué llama 
do para asistir á ia señora de don Cándido 
Oraus. ..
AI negar ai 'portal de la casa de éste, cuatro 
fieséofioéidos obügaroii al físico á que llamara 
lálapülHá,
A IOS golpes salió GraUS arñiado de revól
El fiscal protestó á su vez. ,
El veredicto fué de inculpabilidad, cometi- 
íándose esto bjstaníe.
Los bizcaitarras se muestran conteníísimos.
Be Bareelona
Ha nevado copiosamente en Gerona.
Se temen disturbios con motivo de ia lucha 
electoral.
Para el domingo son esperados muchos 
elementos de'los pueblos pfóxltqos y alguqoí 
deValendá.
Asegúrase que Layret ha recibido afiónimos 
amenázadorés.
Las autoridades toman precáuciones.' ^
' D é'Zúváap-SB tt ■,
Los éstudláétes p‘roiñqvíéTpn,áÍbórpto8, pi­
diendo vácacionei.
Más a© BareGló^a
Fundándose efi raótiifosfie.sblud, el obispo 
de Vich se níegá terminaíhtétíiéííte á oéupar la 
diócesis de Barcelona. . ' ,
: Se designa para cubfR la vacante al obispo 
de Segó Via y al de Urgéf, J  ’ ; 
P©'Válénciá '  ; : j.
E! gobernador sé hana acatáríaáq/
—En viita de qUeTós éstüdfantés lóméhií'* 
ban una agitación para pedir vacaciones,cl rec­
tor Ies amenazó con la pérdida del cursó.
©©'’Las Baünia©'’-"'
La función dé gala celebrada én honor del 
virrey déla india inglesa, /  dé sU hermana, re* 
sultó brillante; asistiendo toda la coionia bri­
tánica y ia buena: soefedafi de Canariaa.*
Al entrar ,y salir del teatro el agasajado, la 
orquesta intpípjetó el himno inglés .y la, mar­
cha real española, que los circunstantes oye­
ron déscubfertps y de pié.
Pe Madfód̂
10 Diciembre 1908. 
Consejo
Pasado mañana se celebrará Consejo de mi- 
nistro8.‘
Información
Ante la comisión del Congreso que ha de 
dictaminar el proyecto de pensiones para los 
obreros de los arsenales, infórraaron esta tar­
de varias comisiones deLFerroI, Cartagena y 
Cádiz.
El sábado oirá la pprnis|ófl,A Ferránpifr ^
Oposiciones ; - ̂
Mañana se publicará en lá Gáceiá el regla-í 
mentó para proveer, por oposición, las secre­
tarías de los juzgados municipales en laspo- 
blaciones mayores dp 30.000 habitantes.
solo un pliego dé un seflof Picavea, quién ré- 
nimcló á ía lectura dél pitego de condiciones, 
aceptándolas. .
Se le adjudicó provisionalmente, por el tipo cri 
liesubaata. « to  civil.
Ei álcaide pronunció Un discurso elogiando j
ver, pero Ips desconocidos le hicieron varios 
disparos dos de los cuales le alcanzaron hi­
riéndole gravemente.
Un fogonazo quemó la barba al médico. 
Los criminales son perseguidos por la guar-
D faz Moreu pifie qué al aprobarse el 
mentó correspondiente se tóque á Jas íuann- 
llas del personal de Aduanas.
Besada lo promete así.
Poveda interesa fieterminados detech^
Be Bilbao
ia labor del Áy untamiento y eI;pátriotlsmo  ̂fiell terminó ia vista del proceso contra les biz- 
señbr Plcavéa; ' ?caitarras. ’
A la Audiencia asistió un gentío enorme.
El defensor dejos procesados protestó de
toa álniertciis©©
La comisión de Almería visitó hoy á Maura
ra los secretarios y vices dé las Audieníi^?. 
El ministro Contesta que nada puedê a®'̂ »
;y varios ministros, siguiendo, sus gestiones en las palabras del fiscal, acusando de anticatóU-
pió fie los intéfé.ses ipe a^jfé|i| pápjfaj, 1 co al partido nacionalista.
gunas enmiendas/" el présupuestfde>^^¡®  ̂
Justicia, y fipmjenza á fiiscutirse Ouerr̂ j-
Lo combaten Aguilera y Amós, contestanao 
Montes Sierra.
Se aprobaron ios créditos leidos ayer y se 
levanta la sesión. . ? ■
i;.! uuuistiu i;ui cDiii c iuiu  „i« '
de este asunto; pues lós expedientes están sm 
resolver.
Se formulan otros ruegos de 
Se aprueba, tras el
â 8H Viernes 11 DiciembreSSBMIism» Bggggg d é  1 9 0 8
R A F A E L  B A E Z A  V fA N A
Taller y depósito de rnármt^ d̂  todas clases -del mis v
® x t « a i í i j b : r ' 0   ̂ '
de mS  y d̂ e í  ̂  medidas de mármol
cas
WUIBIES ESCULTURSS Y BIHJSOLEOS
y alcá^atal d o fa d S l^ tS ^ ^  cuadradas con letras deTelIeve con repisa
,P?Íf no costea corredores ni se ofrecerá domicilio con catálogos de lánidas. sino In
t ó X  c o ^ c f f i g ó s f 'f
„  „  o'̂ *®**®*̂  J ^ s t a b ie e lm le a t o
T a l le r  b a n t a  M a r í a  17 y  D e c S s i tó  C o r r e o  V ie io  6
• M A L A 6 a ~ ~ ,
1
5 . 0 0 0  R E Í - 0 J Í 5 S
y.. J^ O ía iil á^ loD  .p r e c ia 8
EL POPUUR
En,patos tálleres seiconfec- 
oionan toda clase,, de trabajos á 
precios muy económicos*
i e  real^zajot a l  
sigu ieaté»:
P a y o i p
Eeloj, de ¡ nlkel y  a w o  Sieteípa Roskopf, Patent para caballero á pesetas. 
, : » acero y nikel modelos nuevos , ,  *










5.'■■y j • 9 . .  .. ^
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
NOTA.-^El próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.
Calle Granada, 9 al 18, y Santa X.uGiá<AWNww»rTTir"T"""ii' I I I I .......................... lili.............. .........
J^ngvaaea papa todas
dé maquinaria
M o l im  L a r io t
M A C T E R A S
HiJoM de Pedro Valls.—Sldlasa
Escritorio: Alameda Principal, número 18^ 
Importadores de maderas, del Norte de Euro­
pa, de América y^del país. ‘
Fábrica de aseitar maderas, calleDoctor Dávi- 
l,n (antes puafJteles,. 45).,
Hotleias de la noobe
ad-
Día 9 DE 
■ Parla á la vista . .
, Aquél sostuvo las declaraciones hechas en * •I San SebasHáti; | Hamburgo á la vista .
A l  m i t i n  Ir . . DÍA 10 DE
La comisión retira el art 319*para redactar’-ln  ®‘ í”»»” hicquista de 
lo de nuevo. |Romanones y Villanueva.
C O I'
m
C O J S T G F t E S O
Continúa el debate sobre éi proyecto de 
ministración local.
W°51“í8  Castellón  ̂ hablarán] París ála vista .̂
Londres á la vista.
T B L iú m m S  DE ULTIMA HÓñÁ |Hamburgo á la vista 
11 Diciembre 1908;
que prospere el articulo referente á qué vayan I L a  a c c i ó n  l i b  o v a l
á la cárcel por quince días los morosos en pa- * Ei mitin de propaganda del bloque que se 
gar las multas. organiza en Badajoz se verificará el próximr
- ■ - “ - día 22.
Con algunas éiimiendas aceptadas se aprue­
ba hasta ei capítulo 320.
Azcárate, Batlesterós y Chaves se oponen á i
Diciembre
. ., de ll.30fáIl,5Q 
. . de 27.94á 27.99 
: , . :de 1.364 á 1.366 
DIGíEMBRE' 
t  . dell.30á  1150 
. . de 27.94 á 27;99 
' . . de 1.364 á 1.365
los
Maura lo defiende.
Se discute el presupuesto de ingresos.
El marqués de Torres Cortinas censura 
raonopolioa.
Le contestan Bergamín y Besada.
Se suspende la sesión, empezando ia secre­
ta para aprobar fel presupuesto de la Cámara, 
d i c t a m e n  f a y c p a b l c
La reforma de la ley del Banco ha sido fa­
vorablemente dictaminada por la comisión del 
Congreso.
El dictamen quedó hoy sobre la mesa.
C c n d u e e i ó n  y  e n t i c p p c
A las tres de la tarde se verificó la conduc- 
I ción á la estación del Norte del cadáver de la 
® marquesa del Duero.
El acto resultó una manifestación de duelo.
A las tres y media fué entenado el padre 
Pont.
Asistieron Primo de Rivera y otras persona­
lidades. ,,1 -
L a s  v a c a e l c n e s
Por la tarde circularon diversos rumores so 
bre las vacaciones parianif ntarias.
Dato conferenció con Maura a! terminar la
O R O
Fraoio da hoy as M álaga 
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Asistirán á él los sefiores conde de Romano- 
nes. Morete, LopO, Fernández Blanca y Pa­
checo.
Antes de ese día .se celebrarán otros actos 
análogos en Ĉ dlizí Castellón y Almería.
B1 e o n e u p s o T  de '^ la  e s o u a d p R
Continúan Cíúébrándbsé  ̂ las reliniones dé , 
la Junte superior de la Armada, pero no surgí-; 
rá dictamen definitivo que haga justificar la ' 
adriirsióh de alguna proposición al concurso ■ 
dé la escuadra hasta que se suspemian las se- ĵ'
siones de Cortes. : _________
I n f o p m ó s  y  d i o t a m o n  la Junta Directiva, de la Sociedad Bconó-
Antes del día 20 deberán remitir las entida- 
des mercantiles é industriales los informes es-, « t*08 de ínteres,
critos sobre la reforiíia de ía contribución'in- ’ Criaaoreg de vlaog.—Como hemos anun- 
.dustria!. ciado, hoy viernes á las tres y media de la tar-
i En los primeros días de Eneró se reunirá la en ju i^  general ordinaria la Aso-
f ponencia, y cuando emita dictamen se impri- üremial de Criadores-Exportadores
í mirá y repartirá á todas las Cámaras de Co- deijm|eva Junta Dhrec-
f do y Sociedades. t  aprobación de presupuesto de gastoá é
' íngíesoseheliafiQ entrante.
 ̂ Jun ta .—El domingo se celebrará en el Cir-
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o  a l i e  N n e v  a  Z l ú m d a p o
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Para com'jprar con toda, confianza y  áprecios sin competencia, visitad este establecimiento, | |
d e i m p o T - WAcaba d$.recibirse una gran colección de joyas^rel^^ en depósito exclusivo 
tantee fábricas Suizas, bastones, arMculos de p iel y  m ultitud de objetos m uy  a
' plata y  étéctró-plata de tódas clases propios para regalos. 
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y  esmaltes
rtísticos en
y  modernas.
Hoteles;—En los diferentes. hoteles^e es­
lía capital, se hospedaron ayer los señores si­
guientes;
Colón: Familia de D, Jijan Antonio Delga­
do, D. Gonzalo Guerrero y D. Modesto Escó-I 
bar.
La Británica: D. Luis Marina Marina, don 
Alberto Rull Ramos y D. Edelmiro Revest 
Saur.
Ratería.—De la portería de la casa número 
3 del Pasaje de, Campos, sustrajeron ayer va-: 
rías prendas de vestir. :
Para efectoar ia hazaña, fracturaron los ca­
cos la puerta de la habitación;
líCS dependientes.- El próximo domingo 
celebrará sesión la Asociación de Dependien­
tes de comercio. "
Cursdo.— En la casa de socorro de ía calle 
del Cerrojo fué curado ayer Bartolomé Gonzá­
lez (Jarcia, de una leve lesión en ia cara, que 
casuaJicehte s$ produjo; í ' " ’
Devolpción.—La administración de Ha­
d a d a  há devuelto, favorablemente informa­
dos, los expedientes de arbitrios extráordlña- 
lios^ie Macharaviaya, AJgatocfn, Cuevas de 
San Marcos, Ronda y Mijás.
' V#aj«rd*.—Ayer llegaron á esta capital 
lóR íiguientea^eñores.- 
DonAntbnio Escribano, Mr. Rein Anice y 
señora, don Luis Dena Holgueras, don Rafael 
d f  jas.̂  Guevas,;óon José López, doña Valen­
tina de Mésá Rivera, don Toníás Fernández, 
don Inocente Sicilia, ,doñ Antonio Falqufna) 
don Juan Rius, 9^  Faustíi^ Sevilla» don. Joj 
sé Valle, don Ricerdo Qrtega é hijos, don 4?a-s 
món Casals, don Migue! Rengel, doĥ  Carlos 
Panlagua, don Francisco Villar, don Ramón 
Ortega y don Cándido Egea.
Inspector de emljgrseión.^Ha llegado 
á Málaga el nuevo inspecíor de emigración 
de%ste puerto, don Antonio Pastor Cíéitíente, 
¡andante de Artillería.
s e ♦  A '
a La Prmimán Andaluza99
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: l.GOO.OOOde pesetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas. 
Legalmente constituida por escritura publica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Atíónimas de la Cámara Oñeial de Comercio de Madrid.
Quinta de s909
Próxima.Ia fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones qpe efectúa esta Soci idad antes del sorteo
P o p  8 0 0  p e s e t a s  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A G IO N E S E N  2, ^  Y  4  PJLAZOS 
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Alálaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene .constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908y para garantía de sus asegurados
m?lliJ iX . J P iMP.» i iNMiw li l i II II r ............................................... ..
sesión del Congreso, per^fío acordaron nada ^
sobre el particular, crSyéndose qud todo de­
pende de la mayor ó menor celeridad de la 
discusión de los presupuestos en atabas Cá-, 
niaras. [
La duración de las vacaciob^ ia  ̂ pedirá 
Gobierno, pero Dato cree qalséfá'dflniera.i v.;|
firma do Guerra. ¡
Se ha firmado un décreto del ministerio de' 
la Guerra, destinando al coronel don Tomás 
Rodríguez León, al mando del Regimiento dé 
Saboya, y^tícóronel don PátHcio Girait, áí 
regimiento l o  
piona, ^Araédcaj'de gu|rhlción>en Para-
l^fopóslélón I
E! diputado carlista;rLloréns ha presentádó ' 
una proposición de ley rnwdificando ,1a regía 
tercera de U real orden de 24 dê  Septiembre 
de 1906, sobre las Cruces de María Cristina y 
del Mérito Militar concedidas óq Cuba, á cam-; 
bio de empleos, ed él séritído d)s qüe se vuelva 
a regular síaóbrésüéldó súperíor desde la fe-; 
cha del ascenib. „
;,. ; Réolttfios
' h por la guardia civil llegaron
noy ocho reclusos del oenaL, de .Ocaña, para, 
j declarar p t qué se hálfó eá sú pqder sellos i
/  de los tobados err Sevilla;
• ■■Jtenuiicla»-X'>’ 'V »
Tratando un diario integrista de las renun­
cias que hacen de sus actas dé diputado y se­
nador,Pi y Arsuaga y el obispo de Jaca, dice 
que el caso de éste es diferente al de aquéf, 
evidenciándose que el Gobierno, no vela con 
buenos ojos la actitud dej prelado, y  bien lo 
expuso ¿a .
Corroborando esto lamoche un periódico, di- 
; ce qué era ififandadá la molestia del obispo 
y que no se podía llevar la susceptibilidad al 
extremo de hallar motivo de queja ŵi una fra- 
•c que era dudoso se fefífíera á é!.
Notás^alátiÁas
la condesa de París, oyendo misa én 
ni Escorial por el alma de sus hijos.
En la estación fué recibida por doña Cristi 
na, doña Isabel, don Carlos, doña Luisa de 
Grieans y don jRernando.
La condesa se hospeda en el palacio dé don 
Larlos.
1 la tarde estuvo en él de ¡a plaza de 
oriente, visitando á los reyes.
Don Alfonso, pasó la tarde cazando en la 
Lasa de Campo.
Al anochecer regresó, recibiendo á los em­
baladores de Francia é Italia y ministros de 
oueciayPerú.
‘boR Jaime, áflcendiáo
El marqués de Tamarit há réclbidO uh téle- 
pama de París en que se dice qúe éí gobierno 
¡uso ha ascendido á don Jaime de Borbón á 
teniente coronel de aquel ejército..
Bolsa de Madrid
‘‘unmisilljiiiDHiizL.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguí o
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9 0
EstaiSociedad tiene constituido el Depósito 
qm éxije tt^riueva Léy d.éS^^ó;^ de 14 de 
Mdyójl908i¡¡drá garama<désu§ 4segurqdós 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza álos prople- 
uida - .tartos la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años'y por un año eñ los contratos 
hechos, por. 10 ^ños.
Los pagbá de los'arrendámientos de los 
pisos vacTos, los efectúa én esta Ciudad 
méhsüálméñte como si existiesen los ve­
cinos.
‘ También efectúa
CONTRATOS O r  ADMINISTRACIÓN
garantizando á los 'propretafios la insol- 
■ ■ inquilinos, efectuando lavenda de los I  . ..
Sociedad él cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los prtyle- 
tados en-esta Ciudad,; sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Ridan folletos de estos dos ^ 
Representante' génerat eñ. Málaga, 
Santiago ,ñúra. 6 bajo. ,
culo Mercaittihjirnta générálj dé '̂segundá éoh- 
vocatórla.pararéleglr nueva Directiva.
Do viaje,—En el correo dé lk*maflaiia salió 
ayer para Granada don Ricardo Zalmbrl Ortlz.
Para Córdoba don Migiiél Ayuso González.
—En el jxpréa vino de Madrid don Pedro 
Argensc^a. - ^
Dé Awújardeh'MariánO Reyes.
—En el correo general vinieron de Córdoba 
el capitán de infantería don Manuel Ruiz del 
Portal y su distinguida esposa doña Margari­
ta Rosillo Souvlfóri. ^  ■/
, —Eíi éTexprés de las seis salieron para An­
tequera él señor marqués de Zelá, don Trini­
dad Casero y familia y dbn Manuel Avilés.
Para Granada dpir Angel Cafifarena Lom­
bardo y don ManueljDomípguez Fernández.
Para Sévina el jetóde I%qficlna delo Gon- 
tenclósó den los Fetirpp^rfles Andaluces, don 
Jo£É Qjs.lHdV9$;F£inánĉ
, BiooQióii'.---Áyer se verificó en el Ayuntá- 
mlentO la eteCciótedé'Comptbtnisarios para to­
mar parte en la deséales dé; lá Junta del Pa­
tronato detaédiéds^ttílarés, resultando desigr 
dos Ib’s señores dpn José Rodríguez del Pino 
y don LuisE^néina íCándevat. 
Qomiailóai^Por falte de núméro de seño­
reé vocale»» itó'derennlógyiálá Comisión mu- 











Pprpétuo 4 por 100 Interior,.
5 por 1(K) amortizable....... .
AmMtizable ál 4 por; 1Ó0....„..
Cédulas Hipotecarias 4 p ^ ......
Acciones Banco de ESfiaña......
■ » HlpotecarÍo,j....'...;
» Hispano-Américanb. ..
» Español de Crédito........
» deUC.*A^ Tabacos.v.....
Azucarera acciones preferen■ tes. . . . . . . . . . . r..........
Azucarera * ordinairiM..... ....
Azucarera obligaciones...........
-  Cambios 
París i  la vlsta.....i,é..
Loadíes á la vista.,...... .
C o n f e r é i t o i a  .









4 . A  A L E G R I A
í r i '^ ta u ra n t  y tienda de vimos di
Suicid,k>.-r:En CánipaqUlas, puso ayer fta: 
1 8ü yidá Jjñ dei^racíldb tíionománlab .
• El triste suceso se desarrolló á  las ocho de 
la-mañana, en el primer partido de Ja Vega y 
cortijo deñomfiiádo Eaífl/jcb dé Pepé Báro.
José Beltrán González, que prestaba sus 
servicios en dicho cortijo, se infirió una herida 
en,e,LcHC.ll04 cqn una navaja barberé̂ ĉortán-> 
dose lá yiigulár y’ falleciendo á lós pócOs 
momentos.
Puesto el hecho en cbnocimiénío dei eelóso 
juez in^rdétor del distrito de la Merced, don 
José Porcei,8e persorió seguidámenté en el lu- 
gardei suceso, acompañad% del .actuario de 
semíHia. - -
El juzgado practicó las diligencias necesa­
rias,ordenando el levantamiento del cadáver y 
su conducción al Cementerio de San Miguel.
El suicida era hombre de cuarenta á Cuareh- 
tidos años de edad, casado y con siete hijos; 
hallándosé su eapo8B«̂ p̂róxima á 
Laf facUltádéá mentales d e^  viclitaájdé és­
te suCvSó sé halíabán bastante perturbadas, 
creyéndose que haya cometido el suicidio en 
un acceso de demencia.
José Beltrán tente’ch propósito" dé embarcar 
én Enero para Buenoa Aireái; , %
Anoche ingresó sü cadáver al depósitó judi­
cial, donde hoy se lepractlcará 1̂  aptopiia..
Fonientó OoííiérciaL ̂  Anoehe céiétirb 
sesión el Fomento Comercial Hispano-Marró- 
qüí, en su locgde la Cámara de Cdtaercioi = 
Bl aúceso^ e a noche,—En la Plaza de la 
Constitución OTurrió* anoche á las puéyé un 
suceso que predujo lateonsíguiehte áfarhiá en­
tre las nuraeri»tis<pefSona8 que ifaá'íitabaii á 
dichéhora por el taencionado sitio.
Próximo al establétlmiento; fié Za Fsfrtító: sus.J dé sus ésíi^b
OrtMaly se hallabanídos/hombreis^eh'acalora  ̂
da disputa,y pasahdode las palabras,á^J^ées 
Chóáj hicieron uSo dé armas , blancas, réwlíání’ 
do arabos heridos; ^
A, las voéis y :pltoé̂  dé ábxfiiQ'acurfiéíbmai 
sitio de la bculreOcia-.vatios' iñdivídúros^'I
Cuerpo de policía y serenos.
En un coche de plaza fué conducido á ia ca­
sa de socorro del distrito de la Alameda, el he­
rido Lucas Fernández García.
Andrés Fernández Mifloz, el otro herido, 
maichó por sus pies al bencfico estableci­
miento.
LosTácuItátivos de guardia curaron á Lucas 
Fernández García de una herida incisa en la 
regiómparjetal. Izquierda; y al Andrés Fernán- 
dez>MuñoZ’de una herida en el parietal dere­
cho y otra en la mano déí mismo lado.
Después de asistidos pasaron los lesionados 
á la prevención de la Adusna.
Losoontendientes son naturales del Borge> 
contando él lucas 26 años de edad, y: 44 el 
Andrés.
En el sitio de la reyetta encontró el sereno 
Miguel Camero un cycíjíllo, entregándolo en 
Ja Jefatura' dépolfcía;
Del suceso 'sé ha dado eL oportuno p'aríé al 
juzgado correspondiente.
De la Aduaná, y después' de formarse el 
atestado cojrespondiente, p,ajaron los heridos 
á sus doraiciiiós.
Chrfi.h©ridaí^Tfifrainada la curación de 
los timlflos á que nos referimos anteriormente, 
se personó^en lá césn de socorro de lé calle 
de AlCázabiila Otristóbal Conejo Fernández, 
que presentaba'Una herida en lá región parie­
tal Izquierda. : "
; De8püés;de.Gutedo pasó á lá prevención de 
JaAdiíaná. - -
Al requerirle.-p?ra que dije quién le había 
causado la hmidqi taanifésíó que en su coceto 
habla íifio ün tátjdsé Morales («) Garduño.
Este erpiprendió la fuga.
El hecho ocurrió en la posada de Bonilla es- 
tabíecldaén eLPaslllo de Santo Dohílngo'.
El Ctístó,bal Conejo pasó de la Aduana á su 
domicilio.
Málaga artística é industrial.— Los 
Sres. don Emijip Canet y d©n Juan Barreras 
tísw.editado,, en. Barcelp  ̂ preciosb álbum
fié ftítémafías, cón, up resumen históHco de 
estéoluapd dé Málaga. CÓntíene vistas de los 
sltios> más importantes de la población y de 
tiosc^ablecimientos, industriales y comerciales 
de iñáyor renombre. Este álbum está éQtífec-
jpiona^ con mucho gustp y ésiunArverdadera 
suéjj^ciónnártíátfta;flotabilidad en _
Los' édMorés, Sres. Cánet yi: Barrerqs han 
reáiiáatío además dé una>obra dé arte, uj¡i tra- 
4)8jOique Ha de servir de propatóhtíá.tañtiP Óé 
la^^llezas de’Má|agé como de la impMán-
’-.n
tosréoimérciales.
; Ikjsptros felíeltámos muy desvaas é- ŝ i gi; 
fados señores por su notable labor y les agra
idéé^iarnosív
lotería de Navidad.  ̂Los adminis-
t/adores de loterías de Málaga recibieron ayer 
un telegrama de la Dirección general del Te­
soro rúbllco, ordenándoles que devuelvan 
ínmedfatamérite todos los billetes del sorteo 
del 22 deí actual que no puedan vender, y en 
caso de no hacerlo así, los billetes no serán 
admitidos por la Superioridad, corriendo su 
importe de cuenta de los administradores.
Esa improcedente medida perjudica en ex­
tremo á dichos funcionarios, que tienen aún en 
su poder gran número de billetes suscriptos 
unos y encargos de particuiares oíros.
De prosperar tal disposición, no sólo se 
irrogan perjuicios á los adminiítradores sipo 
al público én genera!. ,
Pistola.— Por ocupación de una pistola 
fué detenido anoche José Muqoz García Fer ­
nández (a) £’/ú6«síero.
Póráífiái-r-AI vigilante Casimiro Calderón 
se le extravió ayer un ejemplar dtí Reglamen­
to de Policía.
La; persona que lo encuentre se servirá en- 
tregailü áia pareja que presta servicio en ia 
Plaza de la Constitución.
Jun ta  local.—Ayer se reunió ía Junta lo- 
cáí dé primera enseñanza,- tratando diversos 
asuntos de su .competencia,
Vehfiabal;—Durante iá madrugada ha rei ­
nado un fuerte viento Su?.
En él mar habla uti violento oleaje.
Especíácülos públicos
T ® a tí^ - ' '-F y ia e lp s
ágMucha coRiiirrencia, aplausos 
excelentemente i¡
é l
. . rane! y-obras
nterpretadas.
Con esto qi»eda hecha la impresión de la velada 
dé'añoóhe.
El público persuadido del agradabUisimo rato 
que se pasa en nuestro coliseo decano, no lo aban 
dona y atraído por la baratura de los precios, lo 
llena completamente.
T e a t p o  M o d & r n o
Las'óbra's. que sé^represeníaron anoche alcanza­
ron esmerado desempeño.
Está noche, en segundo' lugar, se estrenará la 
,comedia d& Linares Rivas, Nido de águilas.
Cinematógrafo ideal
Bstéculto: salón quecon justicia vieae siendo 
favorecido por un público numeroso y escogido, se 
vió sumamente animado, y dió á conocer al pú­
blico un programa en el que figuran doce cintas 
tod’s de unr,piérito.extraordiaario.
,; El ddmingo habrá como dé costumbre, gran me- 
tínee Infamil en la que se obsequiará á los niños 
con tres hermosos regalos que están expuestos en 
íds éscaparates del señor Morganti, calle de La- 
rios.
Teatro laara
Gada día se veri: más. concurridas las secciones 
;que.s^ celebran zn este coliseo.
■ Las obras puestas anoche en escena fuelon muy 
bien interpretadas.
e Cipria-Gran'
no Martínez, ;  . , , . , ,
Servicio á la fiesta; cubiertos desde pesetas 150 
en adelanté. ' »
diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50
ración, ; i .x  í
Los selectos vlflós de. Moriles del cosechero
Alejandro Moreno, ,dé LüCena, se expendan ep
Skámit'
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es ía m̂ a);ca 4« fáj .̂Hca del „
el mejor '
DlGEttlVtt
que recetan los médicos parala cura 
cídEi.de los des^rdfnes îgest^Vps  ̂ ya 
sean producidós pjor cxcesps de compr; 
y, beber, abwsos4 e toda clase, pasiones 
deprimentes, trabájoy preocupaciones 
constantes, e tc ,au ircuánd tí'te iigán  
uná an ti^éJád  dé 'jo ' años y' hayan 
fraéasadb'Tío's’̂ íémas inedicarhemtcre^^
CUÑA éfÍrOLÍOñ. tié
E B ^ j y i A G Ó
acedías» aguás de boca, v&mitos, in- 
digestidn, dispepsié, éstreñimie’ntéj 
diarreas y disenteria^, mareo^déltiíár^ 
dilatación ^‘filéeVa det eé̂ ^̂  
n e n r a s i f e n i a ñ i p é t * c Í ó H d r i a '  
y ánétiiíá y cldrdsía cóh! dispéjpsia.
De venid en las ĵ iruApdles farmacias 
I _ del mundo y fíSiranb, - 30, MADBID 
f  $8 remite pdceorrto.follitoéquiaftjo pida ^
al
í (
P ed ro  TánceB
B. m ;
á su distinguida clientela y: tiene; el gusto 
de participarle que hi recibido tos nuevos 
géneros de invierno, procedente de Ia> tae- 
lores fábricas del país y  ̂extrán|sfó; en su nue­
vo establecimientp fie. sombreros, C|ne;.de! 
•Mtfrqué# de la Rahíéga nüm. 21 (antes Com­
pañía] , Esta ocasión me proporciona él guátó 
Óe saludar á mis favorecedores, ofreciéndóresr< 
mi nuevo doiplpliio., |
trómpetás, hicieron calía’r el fuego.
Ai Otro lado de la trinchel-a» al Bordé, def foáó  ̂ frenté 
puente, habla algunos hombres furiósap. '
Eran Sydi Yezid y algunos otros sa'ntóhes qué grifaftan, 
gesticulaban, y movían Jós Brazos ¡¿dé Óná'taáHetó 
sante. ' ■ ' • '■
í
-NoseoíaJa pálaBra dé ninguno, confundidas todaá las 
voces por el griterío.
Aben-Shariar se alzó al otro lado deífoso, y gritó, con una 
voz tan poderosa que lo dominó todo;
—¿Por qué os entreguais á ese furor, sántqs hombres de 
Dios?¿Qué iia sucedido para que asi nos embistáis y nos ame­
nacéis?
—iLa traición vive entre nosotros! gritó ronco de ira Sydi 
YeZÍd; ios c?éyéníes háh díŝ ^̂  contra sus hermanos, y 
esto traerá sobre los cuípables la cólera y la maldición del
—La traición y la culpa están ya cástigádas, dijo, Abén- 
Shánar sehálando la cabeza da Kaimo que tenía junto á sí le- 
váiitadá ¿li alto y alumbrada.pór multitud de antorchas.
—iSayda Mirlan nos hade traición!!dijp%dí Yezid. - 
r-^No: la traición era de su nííserable enclavo, respondió 
Aben-Shariar.
—ifed la tiénda dé áaydá Miriari háy dri cristiano 
—ÍMIehtes/ ¡Yó vengo dé la tienda de la sultanal 
—Pero tú no puedes penetrar en su interior.
—Sí... yo soy el esposo dé Sayda Mir an; yô  soy el sul­
tán.
A aquella declaración audaz dé Aben-Shariar» qtíe mehtía 
por salvar' á Mlrian, sucedió un silencio de asombro^
—Yo soy su esposo deade antes de la batalla dé ■ Alcákr- 
Kivír, dijo AbejirShariar, con eC sentihiiertto dé sti padré el 
yenerahle Sydi Juzef; y si está boda se ha mantenido oculta, 
era porque así convenía; pero se han atrevido lenguas miSer
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rabies é 'impuras al honor dé mi esposa, y el secreto no pue­
de continuar; yo soy el hombre á quien ese. miserable esclavo 
ha visto en la tienda de la sultina, y el pirata señalaba la ^ca- 
béza de Kaimó, y yo... soy esposo de Mirlan.
Hubo un momento de solemne silencio tras esta declara­
ción, '
—¿Ypor qü(é entonces has heciió que los corsarios dispa­
ren sobre nosotros? dijo Sydi Yezid.
—Porque veníais furiosos,'y era menester detendernos para 
que pudiéseis oír.
—Cuando nos encontramos en el campo, pudiste decirme 
lo que acabas de declarar, dijo el santón.
—Cn traídoj’ .corría en aquel momento hácia la tienda de 
Mirlan; la vida de mi esposa, de vuestra sultana, de la hija de 
los xerifes, de la heredera del santo mártir Sydi Juzef, asesi­
nado cobardemente por su traidor sobrino Sydi Ahímed, es­
taba en peligro; yo no podía detenerme á hablar; vosotros , e- 
nlais de tal manara, que para evitar las consecuencias de un 
error de que después, cuando ya no hubiese podido remediar­
se, os hqbiérals horrorizado;, ha sido preciso deteneros á ca­
ñonazos. .
—iDios es grande y misericordioso! exclamo depuesta ya 
la cólera; pero con una marcada expresión, de recelosa des­
confianza Sydi Yezid. < ■
—Desde hoy, yo, espos ^ de Sayda Mirian, viviré á su la­
do, en su misma tienda; ya ha desaparecido el misterio; el que 
haya.seguido el estandarte de,Sayda Mirian esperando ser su 
esposo, que se retiré, que se vaya con Sydi Ahtmed; Sayda 
Mirian, mientras yo viva, no puede ser esposa de nadie.
—|No! iNo! ¡No! iTodos seguiremos á la sultana! gritaron 
los athazirgas y los montañeses que cerca de la trinchera ro­
deaban á Aben-Shariar.
y-Siendo yo ésposo.de Miriart, dijo el pirata, soy el sultán; 
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Espedaiidades farmacéuticas de garantizda ptireza y de recoaocida eficacia y economía. Eminentes é mmnnerables médicns que las pres(a:it)eai eir toda España, ló certifican. Miles de enfermos curados son público testimónio.
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Vinó de Hemoglobina y Olfcérofósfátd tíé cal. Id. ^  Quina. Id. de Qúipa ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotáni- 
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Soiución de Clorhidrotosfato 
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L e v a d u r a  d e  C e rv e za , M a g u e d  g r a n u la r  e fe r v e s c e n te , G lic e ro fo s fa to  d e  c a l g r a n u la d o ,  K o la  g r ím á la d a .  P i ld o r a s  v e g e ta k s  p u r g a n te s ,  e tc ,, ietc.
'»MÍXBA.;»,nA':g] yjairas5awa>iTwMg,̂ iw
COMPAÑIA SINGER
d e m áqu inas para e o se r
ESTABLECIMIENTOS PÁRÁ La VENTA 
MAInga, 1, Angel, 1.
Aníeqmera, S, Ktneena, S.
Honda, 9, Carrera üspisial, 9. 
Véleziilaga,^, Meréaderés, 7.
Máquinas Sihger y Wheler 8t¡ Wilson para cose'J
Ésclúsivas d9 la COMPAÑÍA SING^ DE MÁQUINAS PARA OOSEE
Todo* ios m odelos A pesetas 5 0  sem anales.—lúdase  e l «atdlogo ilu s tra d o , ’̂ ne se da  g ra tis  
lilAqninas p a ra  t<|da in d u str ia  en «ue se emplee la  eestara.~Se ruega zl público visite nuestros Establecimien­
tos para ei:amihar ios bórdádos de todos estilos: encajes, realce, níatices, punto vainica, etc., ejecutados con lamdtiuina Oomds- 
t lé a  boláliSa cen tral, la misma que sé emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares. ; ; ,
PjSTABlBEGIMIENTOSEN TGDAS LAS PRINGIPAX.ES POBLAGIONB8  DE ESPAÑA
COMPAÑIA SINGER
do ipáqulnáo para eo sp r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Málaga, 1 Angel, 1.
Antegn^ra, 8, Lacena» 8.
Ronda, 9, Oairrcra Kspinai, 9r 
yélea—Málagai V, Meireadsjr^í 7,




S I E M P R E
O ’L/ « C U T A  PRECINTADA
COMPAÑIA
C aji f n u b a d a  e n  1854^
INDISPUTABLE SüPEÉKjRIMp EN
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ís de émíBíéncía'k médicas /  la» áian-ipíeii cüía- 
clbBes.^d|e coi* él se han cfbt^nidib, demd«§lca» .^ c  ánísíro apa­
rato es isl perfecto y'cómodo de eusiúAo  ̂potif^fdlo de Is 
•lectricidad, combaten las
Énferméatdes nerbiosdsfdiMlidad general, ataxiá locúmoiritl 
■ neaTgsieníeá^k^tó'r, de espalda, padeciirjen'io de los riñone.?, reu-' 
m&iisaío, lútnbdgb,varicoceléi-fatiga, estráñimiemo', eté,, etó., por­
que la #ec trie idad  con cué v i^ m a  el P
que carece y íé |ioiie éa ebadiCioinVs pira coaijistii
’'’'T̂ d©Íéíaciíá*'''
Tbds' ei qü« sufreJ debé pe-Vrf ná?i^*í'b Hl/í o, tjuc.jéQVÍaíftos ' 
gratis, accTispañiadole ua eocsíionario pata Is cofisuíía.
V EscrüíaQOS usted y nacsíros Etoctorés íe diróa fTaacaaieñts ; 
sí BQcstro K étodp.puedeó noq^rarl®;
’ T«-»A te.^'STLIfA-ES CiSáTOTa
' DR.M. Pu «rtÁ  eSel Sol, 9,
M A f í a l e s ^
los kerniádes íeaesaios en «pamBo espeelnl - RISSBMJCn^R*'
ellas bI aeeraé.--rreel9f
HE 'xSSSKtPAW
áBJB I aJL H S R illA , eláslleo, sis  aae r6é.r-r . l9f ,&0.jpge«ta«.
jjjRNwaBrfii
defimeión para
^ C e n tro  B arcelonés
madrufiada
■ 'Q  I J  X  M  T ^  m  - .
Autorizado ^or la iéy dd 3^  Junio de 1887 
Dirección general:-rdAÉM ÉÑ 42, pj’imero.sr-BARCELONA
^Los mozos de la próxima quinta pueden ábonarsfei'al Centro Bar-
■ cefonésí-por la.cantidad de , > ‘ ]
Seteeieiitas eineuenta pdsetas
después de quedar garantida cbn su redención militar lá responsa­
bilidad de los excedentes de cupo que sean llamado^ para cubrir ba­
jas
Depósitos dónde quieran los interesados,, úün éú el mismo pue- 
blq~de.sji reá^enefa.' ’ • ■ - ■ . '
Ér dinero ño ha de desembolsarse hasta el mes de . Agosto del año
'del sorteo.
P ara informes, contratos y cuantos datos sean necesarios, pite- 
’deff'dirfgiitee árnuóstro Delegado enjMálaga y su príoviucia, don 
F j ? a i i e i @ e o  B l a n e a t ,  callé dei Cármen,^ 56 pml.
blaAco y bpillaiite de la " 
XJdióA Alcoholera) Madrid 
el mejor para Inífei^iiÚlo, 
barnizadores, éto.
A u n a  p e s e t a  e l  l i t r o  
Á Q U lN O E P E S E t Á S  A R R O B A





toda la clcñcla 
¡ numerosa cUen-
tos; 2 piletas caj^ 
eíHo,yasa  á d o m in ó  d laa casas 
dé Benéficénclá y á IbS pobres 
derAolemnidad lés' asiste gratís. 
&t cosaiAlamos 38 /
|la, ofrecé al pút l̂ko sus gran- 
' clínica^^onoclmtentojs en la
Se construye désde un diente
Ista dentaduras completas A 
precios muyeeonómlcos.
|Se arreglani todas las déntadu* 
ras inservibllic beébas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los .últî y^̂  aAeiantos.
.Se bace Ij^xfrácción de mué* 
h#8itt dolor*, por tres pesetas.
 ̂IMata Nerfio. Para quitar el 
ds|pr de muelas en cinco minu-
MatrimoniQ.
sin hijo?, {tjíechabje
te, á famíliarqu* le pague pasaje 
A  l^epública» Argentina, ó Isla 
de Ciíba. —Razón; calle Gamas 
nüni.ero 4t Albardopería.
S e  m n d e
rPor ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se yqnde 
un piano ép precjo sumamente 
módico. Cómpáfira 16. ...........
ANTONIO VISEOO S e  v e u á e
E L 3E G T R I G I S T A
'Jnstalaclonqs y reparacipneptk Íuzi>elécb'ijC|a, timbres y motores. 
 ̂ E^raordinario surtido en ventílác>jpré§ de sooré-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos dé Alumbrado y calefacción con̂ ,
Bconomia ciesta en sé consúmo ;
: Verdaderas :preciosidades en ünterpaado'polsillo, álfiteres'de tor- 
bata,'adorno de tocado para Sés. y déiúás objetos dé fantasía eléc­
trica*
1. M O L IN A  L A R IO i I.—M A L A ^ A
ftiaReiffkief,mMiVi*iî jtr̂ toi\)ijiijLri!aiiycgaâoHnBBiioaaB
LICOR LAPEA0Í3
‘ CIurí̂ egurR y.pronta dé la aééiQ:|iá' y Ia< clorosis 
por^l O c o r  E a p r a é o * — défosj|errugint)!Soa.
no ennegiegé. loa dientes y no constipa 
^ Qépdaito §a tódás las fayraacIas^O^ P e «
.fSs-.-
. Póf; aus^tarse; suv,^ se ' 
vende unanagnífico Erard ■ 
en buenas condiciones*^ : 
Darán razón Comedias 13, pral.
Jabones fiaos
P r o f e r í a  Modelo
TORRIJOS, 112 '
s é  r é e i b é n  
l a s  d o  d q l é n c i ó n  
b a s t é  l a s  c u a t i i f é ' 
d é  l á  m 4 é ^ u g 9 d a
f e
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Jna  aclamaci(5n inmensa respondi(5 á estas palabras de 
Aben-Sfiariar.
•̂ tljtfdos le conocían.^
Sodos sabían que era el corsario más formidable de jos 
mares de Levante. "
Todos admiraban su valor.
La. mayor parte de los que componían el ejército de MH 
rian; háibian visto peléando cdm,o uri héroe aí corsario ep los 
campos de AIcazar-Kivir.
Les contrajo, pués, la energía, la fuerza, ía bravura con 
que les hablaba Aben-Shariar, y los santones'Se vieron impo­
nentes por el momento contra éí.
Aben-Shariar, pues, lo dominó todo; restableció el orden 
en el ejército, y  cacla una de las kábilas s« trasladó pacífica y 
contenta aL lugar de su campamento. ' '
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de flus y de K^disal iTígres de Ir selva de Kairvan y del de­
sierto de Dar! iLa traición nos rodea! iDefended á iálnoble sul­
tana SaydR Mirian contra,éRos ssntQnes á quienes há seducido 
el traiclor Sydi A h te m e ^ ,
 ̂ Y dfebas allí estas palabras, rtcorrló todas las Jtrlncheras 
repitiéndolas l ia s  k^^ <- '
Poco después se oy(!^I primer caápnazo.
Aquel cafionazp que labia retumbado delante de la tienda 





Pero H0‘ había que fiar en la adhesión de los santonéé.
Ellos, dominados por las circunstancias; sé habían visto ’ 
obligados á ceder; pero era lndu(iable que desde el momente 
harían cuanto estuviese de su partépara recobrar su ptédo- 
minio.
El ser Mirian hija de Sydi Juzéf, la daba una terrible in­
fluencia sobre laslcábilas, que al saber qué Abén^Stiafrai^ era ' 
esposo de la h ja del santón xerife, nada tuvieron ya que de- 
|ear. " '■ -  ̂ "
Mirian había heredado enteró el prestigió efé SU padre, y 
Aben-Shariar había sabido haeeree admirar cónio Valiente 
por aquellos feroces montaraces. . < "
Habla ya cerradó la noche cuando ehipézó él cpipbaté-en-^; 
tre las kábilas del campamento exterior y las que guarnecían 
las trincheras del campamehto real dé Mirian.
Aben-Shariar, en el momento que ha¿iá rctunibadp €Í prfe - 
mer xafiohazo, habla cafado á la tienda de Mifigti,. „ ■
, : Ppro al ir á entrar eláiíla se le criizó un hombre atlético, 
ya ta^n  en mano, y le acómeti(5:,,
Abén-i-Sharlar dió un"salto atrás con ja agilidad de una 
pantera, y desnudandó su ancho y corvo ajfangp  ̂ de | |n , 
salto sobre éj que le había acometido.
—iAhl jEres tú! gritó reconociéndole, lT4» traidoij Pues 
bien: has encontrado tu castigo. 1
Un m pn ié^  después, Kaimo caía muarto á bS: piép deí 
pirata, al Éláfthó̂  fíisiiipó que se presentalb^ Ir puérta 'de la 
tienda de Mirlan, ’ ‘
30 pieles, 7,50 pesetas. .
TetoU dé peso: 5.349,560 kllogrataiot. 
Total de adeudo: 526.25 pesetas.
Bol9t{|i ofiéiál
La álqaldia anqn^a la exposfcióa al
púhUcQ dél prásupuesto municipal para Í909, mo-.J 
diflcap^eQUjM;:Cn^nÍa?^.^l^ 
das por la junta de Asociados.
—I^riidíwdé
sobre;iexposición al público de los -lépart^ ’lle 
contribución por rústica y urbaqa.
—Real oiíáen dél mínifierlo de Graeia y Jiistléla 
relativa áHa mezcla de aceites dé ̂  óRva éofi ot^is 
Bustanciast;-, .. y '
cita i  Anromal^ma^ tuna; el d|.la Mérceíf anún­
ela la subá'sfa dé úña'éáfóUe^. * ■ ' ■ •
—Extractos de les’ acuerdóse! adoptados por Ibs 
ayunfémléntoj de Piaarraj poiivMliaa; y  Anteque
ra,en áfi«és,a»iéripre§#r'  ̂ , .j. , ' ;
—Tarifa deartículósmlrél^^^^ UL p^cj^nda.
R e g i $ ^ c h p 4T | l
" Juzgada ̂  Sañfo pórn̂  ̂ '
Naelmlentés: fesé|áQraliéIim<hi^̂  María Mar­
tín López, Rosa y Cútfcepcláfi Tfivlfió González, 
Ana Mariá Garda Garrido y Garlos MUláA Puente.
'D efun toúsr iVIarl̂ ^̂  Nieves Rodrígmfz Pfaz y 
Frandacp, l̂ apín.Marĥ ^̂




Péreq jwsádÓ, dóü Nátahá 0 ‘Dézá Ügafde,* '' 
aci ientos: GortcépcióúTüéñiéá Guiraó':
X jl
^  §antagiia feon
ción Villalba Sánchez. & -
L .Defunciones: Joaquín Pérez Villatoro, Angeles 
Navarro Qoazále? V Julia Boatellá\CpF/;ále8.f
i '' ■ I /  •
XIT
A pesar de esto, el joven eprsari®, conociendo qué no se 
podía perder el tiempo sin peligro, y apenas las kábilas se
Aben-^Shariar cprTió á la trinchera con la sangrienta óábe- 
zade Kaitno, , ' ' :
^ncendiérQnsa antorchas, y la horrible cabeza, aiómiira- 
da por ellag, fué levantada en la punta de una lanza. ’
AI míShip tiempo, las trompetas dié A ben-Shariár 'manda­
ron cesar el combate. í : i
___TnMO T______________________  ̂ KH
¡ M á t a d e p o
I demóBtratívo de las reses sacrificadas el
[ ^.a 9, BU peso en canal y derecho de adeúde dó:tqdes jconceptpat
\ -  Mlogramp,; pe-
W  kilogramo*!
I Jamones y 
iétas 114,60. en^htldos, 114.000 Wlogramór, pe-
G e m e l i t e i d o S '
Recautáclén obtenida en el dízc^ la (échâ  pof- 
los conceptos siguiente» ^
For inhumaGíonés, 149,00 pes^áa.v ‘
Por permanencias, 77,50, \
Por exhumaciones, 00,00, ' -
Tqtal: 226J50 pesetas. : - r
k
E N  L A  Ó A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos niereúderos 
con vistas al mar.—Marlscós y pescados á todas 
h(M'as.—Teléfonpr l̂d; .
TEATRO PRINCIPAL, ^  Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espantideón.
A las 8: «Ciencias exactas».
A las 9: sección doble, primero, y segundo ̂ acto 
de «La PasadérsL ' v ^
A las 11: tercer acto de «La pasadera».
Entrada gi^era|, 2Q.céúti{nQS.
TEATRO LARA,^(Situadp en |a plaza*., dê  Ata­
razanas.) ■
A las 8: «Por mó dcl virio», películas y el vsntfi- 
locuo Llovet. :
A iaeSs iBlJaguete cémieo» (estrene ,̂ películas 
y Llovet,
A las Ip: tTus ojos y mis ojos...», películas y 
Llovet,.;
Precios para toda la Hpehe, los de CQsjumyfM*
TEÁRQ' MODERNO. ..T- Compañía cómloihdra- 
mátipa dirigidá por don iRafael Perríñ.
A Bmeiios li4: «El sueño dqraao».
A las p séixión doble: «Nido de Aguilas» (estre­
no)..' "
Alas tí; «La reja».
Butaca, 60 céntimosr'^ntrada general, 15 id.
CINEMATOGRAFO IDÉAL. — (Sltuadó en la 
plaza de los Moros.)
‘Bata nbejie sécción continua desde las sime y 
inedia exhibiéndose doce cuadros cinénatograñeos 
de las mejores casas de París.
Preferépeia  ̂3Q céntimos; general» IQ*
CINEMATOGRAFO PASCUALIÑI.-(Sitnado en
la Alameda de Carl4»,%eSiŷ ^̂ ^̂  ̂>
Estauoche sê  v îlcar&*c|iá{téjibK9lQne*í . 
Entrádá de p reféféñdá ,^^n ft^
Tin/iarrsffa Aa Pi PríWn Alt
